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Вместе с нами 
Мое знакомство с Василием Михайловичем состоя-
лось в самом конце 1973 г., когда я, окончив аспирантуру в 
Институте археологии в Москве, приступила к работе в сек-
торе археологии и этнографии УдНИИ при СМ УАССР под 
руководством В.А. Семенова. Василий Михайлович пришел 
в коллектив в том же году после аспирантуры в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС. В отличие от меня, 
имевшей весьма скромный жизненный опыт, за его плечами 
уже была работа литературным сотрудником газеты "Совет-
ской Удмуртия", инструктором отдела пропаганды и агита-
ции Удмуртского ОК ВЛКСМ, заведующим идеологиче-
ским отделом, заместителем редактора и редактором газеты 
"Комсомолец Удмуртии". Он уже был известным как поэт, 
автор лирико-публицистических очерков, опубликованных 
в средствах массовой информации и отдельных книгах.  
В те годы в Институт вернулись молодые сотрудники, 
закончившие аспирантуру в головных академических цен-
трах. В небольшом коллективе института работали истори-
ки, языковеды, фольклористы, литературоведы, искусство-
веды, этнографы, увлеченные своими материалами. Ком-
плексный характер научной направленности института, 
сложившийся с самого начала его деятельности, способ-
ствовал разностороннему анализу проблем истории и куль-
туры удмуртского народа в широком контексте. На заседа-
ниях ученого совета обсуждались результаты исследований, 
разговоры о них продолжались в неофициальной обстанов-
ке. В здании института было не просторно. В библиотеке, 
на лестничной площадке собирались группы, обменивались 
мнениями, новостями, завязывались импровизированные 
дискуссии, в результате рождались новые идеи, замыслы, 
находившие впоследствии воплощение в научной работе, 
художественном творчестве. 
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В начале 1970-х гг. после почти десятилетнего пере-
рыва, случившегося в связи с переездами В.Ф. Генинга из 
Ижевска в Казань, затем в Свердловск, в Удмуртии начался 
новый подъем археологических исследований. Продолжала 
свои работы экспедиция Республиканского краеведческого 
музея, было создано научное подразделение по археологии 
в Удмуртском государственном университете (1973 г.), 
весьма успешно вели исследования сотрудники отдела ар-
хеологии и этнографии нашего института. Этим коллекти-
вам удалось развернуть целенаправленные исследователь-
ские работы на всей территории исторической прародины 
удмуртов с целью создания обширной источниковедческой 
базы для историко-культурных реконструкций по всем хро-
нологическим периодам и локальным группам праудмурт-
ского населения, углубить разработку направлений, наме-
ченных предшественниками. 
Основным объектом исследований сотрудников отде-
ла археологии с самого начала стали средневековые памят-
ники бассейна р. Чепцы. Это было связано с рядом обстоя-
тельств. Во-первых, здесь давно были известны разнообраз-
ные памятники, объединяемые исследователями в две хро-
нологически последовательные и генетически связанные 
культуры: поломскую конца V – начала IX в. и чепецкую 
конца IX – начала XV в. Были известны и погребальные па-
мятники XVI–XVIII вв.  
Заведующий отделом В.А. Семенов проводил раскоп-
ки открытого им в 1969 г. богатейшего средневекового мо-
гильника у д. Варни в Дебесском районе. В 1974 г. под ру-
ководством автора данных строк начались исследования на 
городище Иднакар. Осенью после завершения экспедици-
онных работ в актовом зале института археологи развора-
чивали временные выставки новых материалов. Вместе с 
этнографами, языковедами, литературоведами мы зачастую 
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выявляли назначение многих предметов, извлеченных из 
культурного слоя эпохи средневековья, искали адекватные 
термины на удмуртском языке для обозначения находок. 
Так зарождалась, вернее, восстанавливалась утраченная 
терминология, поскольку ничего нового мы не придумали, а 
из глубины исторической памяти выплывали соответству-
ющие понятия. В результате за короткий период мне уда-
лось опубликовать серии статей на удмуртском языке в га-
зетах «Дась лу!», "Советской Удмуртия", журнале «Молот», 
выступать на радио и телевидении. Вместе с Василием Ми-
хайловичем мы провели немало лекций среди населения по 
линии общества «Знание». 
Многим терминологическим находкам археологи обя-
заны литературоведам. Особенно приятен мне перевод 
названия великолепных женских украшений финно-
угорского средневековья «шумящие подвески». Они состоят 
из основы в форме круга, украшенного треугольниками зер-
ни, включают образы птицы, коня, лося, либо медведя. К ним 
на многозвеньевых цепочках прикреплены привески в форме 
колокольчиков, бубенчиков, утиных лапок и др. Привешен-
ные к поясу, к нагрудным ожерельям, они при движении 
владелицы издавали приглушенный звон, отгоняя от нее, по 
традиционным понятиям, злые силы, болезни. Эти подвески, 
названные «шильтыртӥсь чеберъянъѐс», «чингыли чеберъя-
нъѐс», вдохновили писателей, поэтов, художников на созда-
ние новых образов, произведений. Одним из первых стихо-
творений В.М. Ванюшева по теме Иднакара («Чингыли-
чеберъянъѐс» = «Чингыли») было как раз об этих украшени-
ях, будто бы подающих голоса наших одаренных предков в 
современный мир. Привлекательными и популярными оказа-
лись образы Мирового древа, Матери-Солнца (Шунды-
Мумы), обыгрываемые также и В.М. Ванюшевым.  
Летом 1984 г. он приехал в нашу экспедицию. Ранним 
солнечным утром спустился с горы Солдырь в расположе-
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ние нашего лагеря, после завтрака с отрядом поднялся на 
раскоп и целый день под палящим солнцем изучал культур-
ный слой, искренне радовался находкам. Уже в процессе 
работы у него зарождались художественные ассоциации, 
сюжеты, которыми он делился с участниками экспедиции. 
Вскоре они нашли отражение в новых стихах, выросших 
впоследствии в развернутую поэму. В 1990 г. им  была из-
дана книга стихов «Шунды-Мумы», в которую вошла и по-
эма «Иднакарын» («На Иднакаре»). Опираясь на материалы 
устного народного творчества, прежде всего легенды и пре-
дания, он впервые в поэтическом произведении воссоздал и 
оживил не только сцены жизни средневекового населения, 
но и сам процесс поисков ученых.    
В тот же период он глубоко и всесторонне исследовал 
творчество первого удмуртского писателя Г.Е. Верещагина, 
научно обработал рукопись и перевел на удмуртский язык 
труд этнографа Михаила Худякова «Песнь об удмуртских 
батырах», вышедший впоследствии под названием «До-
рвыжы» (2004). Эти направления поисков, безусловно, спо-
собствовали дальнейшему развитию темы Иднакара в его 
творчестве. В 2006 г. увидело свет эпическое повествование 
в стихах и прозе на удмуртском и русском языках «Удмурт 
Выжы Книга (Иднакарын) = Как будто Книга бытия (На 
Иднакаре)» (перевел на рус. яз. Анатолий Демьянов), в 2013 
году – «Удмурт Выжы Книга» («Книга Корней удмуртов») 
на удмуртском, русском и французском (перевела Н. Дол-
гина) языках Более того, примеру Василия Михайловича 
последовала творческая интеллигенция Республики. Попу-
ляризация ежегодно пополняемого богатейшего археологи-
ческого наследия дала мощный импульс для творческого 
переосмысления образов в современном искусстве и зарож-
дения новых направлений в культурном процессе Респуб-
лики. В драматургических (в т. ч. и в пьесе В.М. Ванюшева 
«Дорвыжы», поставленной на сцене Национального театра 
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Удмуртии), поэтических и прозаических произведениях, в 
живописи и графических работах с середины 1990-х гг. ста-
ли отражаться темы богатырского периода удмуртского 
народа, фольклорные и мифологические мотивы, создан 
полнометражный художественный фильм «Тень Алангаса-
ра» (1996). Знаменательным событием явилось использова-
ние в оформлении герба Удмуртской Республики символа 
птицы с развернутыми крыльями, прообразом которой яви-
лась подвеска, найденная на Кузьминском могильнике XI–
XIII вв. Заметным явлением в культурной жизни стало воз-
рождение старинного ритуального музыкального инстру-
мента крезь, занявшего сегодня прочное место в культуре 
Удмуртии.   
Исключительно важное значение приобрела работа по 
использованию археологических материалов в современном 
декоративно-прикладном искусстве. С созданием в начале 
1990-х гг. Национального центра декоративно-прикладного 
искусства и ремесел, Домов ремесел в районных центрах и 
крупных поселках древняя культура и уникальные коллек-
ции оказались в центре внимания народных умельцев, кото-
рые стали создавать образцы высокохудожественных изде-
лий с символикой, образами, сюжетами древнего искусства, 
которые органично вписываются в сегодняшний день. Зна-
чительным событием в культурной жизни Республики стали 
ежегодные конкурсы-фестивали садово-парковой скульпту-
ры, проводимые в городах и районных центрах с использо-
ванием культурных ценностей древности. 
Радостно, что во всей этой работе вместе с нами и Ва-
силий Михайлович Ванюшев – известный литературовед с 
широким кругом исследовательских интересов, критик, 
публицист, поэт, преподаватель.  Хочется надеяться, что 
данное издание библиографического справочника его мно-
гогранного научной и литературно-творческой деятельно-
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сти будет востребован широким кругом не только ученых, 
но и студентов, преподавателей школ и просто почитателей 
его таланта. 
М. Г. Иванова,  
доктор исторических наук, профессор,  
заместитель директора по научной работе  
Удмуртского института  
истории, языка и литературы УрО РАН 
 
 
Анкетирование 
Н. И. Какие факторы способствовали тому, что вы 
стали заниматься научной деятельностью? 
В. М. В основе тяги к научным исследованиям лежал, 
пожалуй, обычный мальчишеский и юношеский интерес к 
тому, что происходило с моими родными до того, когда меня 
еще не было на свете. Очень любил слушать, как наш дедуш-
ка Коньы агай (так называли его в деревне; по документам – 
Григорий Николаевич Ванюшев) в 1940-е, военные годы, 
греясь на печке вместе с нами, со своими внуками и внучкой, 
неторопливо рассказывал, как он и его друзья в молодости 
охотились на белок, рябчиков, как приманивали их, издавая 
определенные звуки, как вдвоем-втроем поднимали иногда 
зимой спящих медведей из берлог, вооруженные однозаряд-
ными ружьями-пистонками и рогатиной. Я живо представлял 
эти давно прошедшие события, будто сам находился там в те 
времена, благо, что на чердаке дома еще валялась та самая 
трезубая рогатина с длинным деревянным черенком, а на 
бревенчатой стене клети висела длинноствольная пистонка… 
А то вслед за мерным голосом двоевера-дедушки дремотно 
удалялся в библейские края, где «жиды» не взлюбили и, 
наконец, умертвили нашего Спасителя…  
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Этот интерес приобрел более широкие крылья, четкую 
историко-культурную направленность, когда я учился уже на 
факультете журналистики Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, во второй половине 
1950-х годов. Узнал, что в Ленинке, в главной библиотеке 
СССР, из закрытых фондов перевели в общедоступные под-
шивки газеты «Гудыри», главного печатного издания удмур-
тов в первое десятилетие после Октября. И тут же побежал 
листать их. Мне не терпелось узнать, кто же такие были пе-
чатавшиеся в ней «удмуртские буржуазные националисты», 
о которых с осуждением рассказывали нам преподаватели (в 
том числе и Екатерина Алексеевна Коновалова, как оказа-
лось, родная сестра одного из них – писателя Михаила Коно-
валова, репрессированного и уничтоженного сталинским ре-
жимом), когда в первой половине тех же 1950-х я учился еще 
в Можгинском педучилище. Моя по сути дискуссионная, 
развенчивающая клеветнические домыслы об этом офици-
альном печатном органе выпускная квалификационная рабо-
та «Газета «Гудыри» в годы восстановления народного хо-
зяйства (1921–1924 гг.)» при защите в МГУ была оценена 
высшим баллом и рекомендована к печати. Однако увидеть 
свет ей было не суждено. В Удмуртском книжном издатель-
стве, куда я ее представил, предложили мне расширить вре-
менные рамки истории этой газеты. Я набрал целый чемодан 
материала, разного рода выписок и захлебнулся в нем. Не 
хватило научной подготовки осмыслить его. Однако работа в 
архивах, сведения, почерпнутые мною из газетных подшивок 
бурных предвоенных лет, заложили во мне глубокий интерес 
к истории Удмуртии, ее культуры. Это и определило основ-
ное журналистское направление моей деятельности, когда я, 
завершив учебу в Москве, приехал в Ижевск, стал литера-
турным сотрудником газеты «Советской Удмуртия», заме-
стителем редактора, а затем и редактором двуязычной  газе-
ты «Комсомолец Удмуртии – Удмуртиысь комсомолец». Я 
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понимал, что, гоняясь только за быстро текущими днями, 
информационно отражая текущие события, журналист может 
раствориться в своей газете, его публикации могут «уми-
рать» вместе с каждым очередным номером. Чтобы этого не 
случилось, необходимо определить для себя глубинные, фи-
лософские основы для освещения и текущих событий. Ко-
нечно, это я уже сейчас так «научно» формулирую. Тогда это 
было, пожалуй, лишь на уровне интуиции. Но было. Это уж 
точно. 
Газету «Комсомолец Удмуртии» получало немало 
наших земляков, служивших в рядах Советской Армии. С 
разных краев Советского Союза мы получали от них пись-
ма. Иные благодарили за какую-то информацию об их род-
ных местах, о знакомых им людях, некоторые признавались, 
что газета помогает им «явить свое лицо» в беседах с това-
рищами, с любовью рассказывающими о своих родных кра-
ях, об их истории и культуре. И мы решили пойти им на 
встречу. Ориентируясь именно на таких читателей, открыли 
тематическую страницу «Край мой родной». Возглавить эту 
работу доверили мне. История и современность Удмуртии 
переплетались на этих страницах. В каждом выпуске я ста-
рался поместить центральный, более глубинный материал 
очеркового типа. Именно из них впоследствии собрал свою 
первую книгу «Нити времен. Очерки о родном крае» (1972). 
Она, как я теперь понимаю, представляла собой лирико-
публицистическое осмысление конкретных, порою, может 
быть, «обыденных», но, по сути, исторически значимых 
фактов, пусть еще не так далеко уходящих в глубины веков. 
Думаю, ее можно считать и началом моей исследователь-
ской работы. Во всяком случае, Василий Григорьевич Гу-
сев, будучи директором УдНИИ, именно с этой стороны 
похвалил очерк «В одной семье», повествующий о минув-
ших событиях алнашской стороны и включенный в данный 
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сборник. «Интересно,– сказал он. – Надо же, я, историк, 
этого не знал». 
Университетская дипломная работа и дополнительный 
материал, собранный по истории газеты «Гудыри», всѐ-таки 
сослужили мне добрую службу в дальнейшем. В 1970 году я 
задумал поступать в аспирантуру – на кафедру журналистики 
Академии общественных наук при ЦК КПСС в Москве. Пе-
ред вступительными экзаменами надо было представить ре-
ферат. В нем я коротко изложил основные положения выяв-
ленной мной истории газеты «Гудыри», несколько уточнив 
поисковые направления своего исследования: «Первое боль-
шевистское издание на удмуртском языке «Гудыри» – актив-
ная политическая газета». Получил за него высший балл.  
Жесткие были условия отбора поступающих в это учеб-
ное и научное учреждение. Но учиться оказалось очень инте-
ресно. По моей просьбе меня перевели на кафедру теории ли-
тературы и искусства. Нас на курсе было семь человек: двое 
(из Удмуртии и Литвы) писали работы в области литературо-
ведения, двое (из Болгарии) – киноведения, двое – (из Болга-
рии и Туркменистана) театроведения, один (из Грузии) – му-
зыковдения. С нами занимались как со студентами. Водили на 
просмотры и обсуждения не купленных еще иностранных 
фильмов, проводили лекции перед выдающимися картинами 
на выставках иностранных мастеров. Взаимно обогащались 
мы, аспиранты, анализируя рефераты и доклады своих одно-
курсников. Это было актом вступления на путь осознанных 
научных исследований. На основе защищенной в АОН при 
ЦК КПСС кандидатской диссертации мне удалось издать 
свою первую монографию «Расцвет и сближение : о типоло-
гии соотношения национального и интернационального в уд-
муртской и других младописьменных литературах» (1980), 
получившую добрые отзывы и во всесоюзной печати, и на 
съездах Союзов писателей и России, и СССР. 
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С 1973 года, когда завершил учебу в аспирантуре, вот 
уже сорок лет тружусь на ниве науки в нашем родном ин-
ституте, который тогда назывался Удмуртским институтом 
истории, языка и литературы при Совете Министров Уд-
муртской АССР, а впоследствии получил академический 
статус и стал Удмуртским институтом истории, языка и ли-
тературы Уральского отделения Российской академии наук. 
Н. И. Что способствовало, кто помогал Вашей про-
фессиональной деятельности? 
В. М. Отвечая на этот вопрос, я мог бы с благодарно-
стью назвать немало дорогих мне имен. Для краткости при-
веду лишь некоторые, начиная с самых первых моих «науч-
ных» шагов. Это, прежде всего, Флор Иванович Васильев, 
известнейший удмуртский поэт, работавший в одно время 
редактором газеты «Комсомолец Удмуртии – Удмуртиысь 
комсомолец». Я при нем был заместителем редактора. Он, 
подобно писателю Михаилу Петровичу Петрову в свое вре-
мя, обладал удивительным чутьем творческих возможно-
стей молодых людей и активно поддерживал их, подталки-
вал на развитие таланта. Без поддержки и поощрений Флора 
Ивановича не родились бы мои очерки о родном крае. 
Никифор Павлович Павлов, наш учитель по истории в 
Можгинском педучилище, затем кандидат и доктор истори-
ческих наук, долгое время трудился заместителем директо-
ра по научной работе в Удмуртском институте истории, 
языка и литературы. Был, как и Флор Васильев, своеобраз-
ным катализатором творческого роста молодых. Написав 
реферат для поступления в аспирантуру, я в первую очередь 
побежал к нему, в институт. Никифор Павлович вниматель-
но прочитал, одобрил мою работу, посоветовал какие-то 
места усилить и уверовал меня, что я обязательно стану ас-
пирантом, а впоследствии и научным работником. Завершив 
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учебу и придя в УдНИИ уже в качестве штатного сотрудни-
ка, я снова оказался под опекой Никифора Павловича. 
С огромной благодарностью вспоминаю имя члена-
корреспондента АН СССР Георгия Иосифовича Ломидзе. 
Моя кандидатская диссертация и монография «Расцвет и 
сближение» написаны в русле его весьма устойчивой кон-
цепции о соотношении национального и интернационально-
го в литературах братских народов СССР. Я чувствовал ка-
кую-то особую, отеческую поддержку с его стороны. 
Вспомню хотя бы один, такой случай. Институт мировой 
литературы, где Георгий Иосифович был заведующим ка-
федрой, предложил мне, сотруднику УдНИИ, участвовать в 
работе научной конференции в Ереване. Приехал я со своим 
докладом, включенным в программу, смотрю – все участни-
ки доктора наук или даже академики. Из кандидатов наук 
приглашенным оказался один я.  
Обнаружить совершенно конкретное место творческо-
го наследия первого удмуртского ученого и писателя Г. Е. 
Верещагина на карте всеобщей истории мирового искусства 
слова помог мне философ литературы, сотрудник ИМЛИ 
РАН, профессор Расим Фараджулаевич Юсуфов, мой кон-
сультант по докторской диссертации. Сопоставив представ-
ленный мною материал о Верещагине и подобных ему дея-
телях Урало-Поволжского региона с тем огромным багажом 
по тысячелетней истории мировой литературы, которым он 
владел, Расим Фараджулаевич пришел к заключению: 
«Г.Е. Верещагин является характерной фигурой искусства 
слова народов с поздним литературогенезом». В самом де-
ле, в толще огромных пластов истории мировой литературы 
картина формирования письменного искусства слова уд-
муртов и ряда других народов Урало-Поволжья как систе-
мы, происходившего в основном лишь в XIX веке, лежит 
еще почти на поверхности. Такое понимание дало мне ос-
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нование актуализировать рассмотрение творчества Вереща-
гина как картины, процесса генезиса удмуртской литерату-
ры – формирования литературных жанров удмуртской сло-
весности в лоне рациональных систем познания материаль-
ной и духовной культуры народа, в ходе этнографических и 
фольклористических изысканий. Г.Е. Верещагин даже в рам-
ках одних и тех же сочинений настолько же первый удмурт-
ский фольклорист и этнограф, насколько и первый удмурт-
ский писатель. Таково было синкретичное состояние и науки 
удмуртоведения, и письменной художественной словесности 
народа. Подобное состояние, скорее всего, пережило преоб-
ладающее большинство литератур народов мира. 
Новые горизонты восприятия истории удмуртской ли-
тературы открылись для меня в последние годы, когда в со-
ставе большого коллектива ученых региона под непосред-
ственным руководством заведующего сектором литературы 
Института истории и археологии Уральского отделения 
РАН (Екатеринбург), профессора Елены Константиновны 
Созиной начали создавать трехтомную «Историю литерату-
ры Урала». 
Да и научные изыскания сотрудников нашего много-
профильного института, общение с фольклористами, этно-
графами, лингвистами, историками немало способствовало 
обновлению углов зрения на предмет моих научных интере-
сов. Сотрудничество с археологом, доктором исторических 
наук Маргаритой Григорьевной Ивановой и с фольклори-
стами дало особенно заметные плоды. В результате сотво-
рилось некое синтетическое по содержанию и стилю сочи-
нение – поэма в прозе и стихах «Удмурт Выжы Книга» (в 
рус. пер. А. Демьянова «Как будто Книга Бытия»), взгляд на 
жизнедеятельность далеких предков глазами нашего совре-
менника сквозь призму мифологических представлений 
народа. 
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Н. И.  Какие проблемы не были бы разработаны, если 
бы Вы не стали заниматься исследовательской деятельно-
стью? Какие разработки считаете наиболее важными? 
В. М. Сказать, что без меня никто после Даниила 
Александрович Яшина не вернулся бы к незаконченной, бо-
лее чем наполовину черновой работе Михаила Георгиевича 
Худякова «Из народного эпоса вотяков. Песни, сказания», 
не могу. Наверно, пришло бы время, и ученые, поэты на но-
вом уровне обратились бы к этому драгоценному труду. Но 
оказалось, что мне было суждено остро почувствовать, что 
это время настоятельно пришло. По моей просьбе наш ин-
ститут приобрел копии рукописей этого русского ученого и 
поэта, которые хранятся в архиве публичной библиотеки 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге. Мне 
предстояло научно обработать их, сделать вольный, при-
ближенный к традициям удмуртской словесности перевод 
текста эпического полотна на тот язык, на котором в свое 
время родились и звучали в народе сюжеты, использован-
ные Худяковым. Не без труда (будто бы из-за финансовых 
затруднений) под названием «Дорвыжы» удалось эпос вы-
пустить вначале лишь на удмуртском языке (2004 г.), потом 
на удмуртском и русском языках (2008 г.). Теперь он, мож-
но сказать, зашагал по миру. В переводе на финский язык 
он издан в Хельсинки («Dorvyzy», 2009), удмуртском, рус-
ском и венгерском языках вышел в Будапеште («Dorvizsi», 
2012 г.). По пьесе, созданной мною по инициативе режиссе-
ра Вячеслава Петровича Байкова, спектакль «Дорвыжы» два 
сезона шел на сцене Национального театра Удмуртии, кол-
лектив которого с ним выезжал и на фестиваль сценичского 
искусства финно-угорских народов в Саранск (2012 г.). Под 
этим же названием в районах республики стали проходить 
народные праздники, посвященные удмуртской культуре. 
Найденный автором данных строк неологизм Дорвыжы 
приобрел новое дыхание в мире лексики. 
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И уж точно могу сказать, что без убежденной настой-
чивости анкетируемого Вами исследователя не было бы то-
го освоения творческого наследия Г.Е. Верещагина, которое 
мы сегодня имеем. Немалое сопротивление против создания 
Собрания сочинений первого удмуртского ученого и писа-
теля пришлось выдержать и со стороны некоторых научных 
сотрудников нашего института. «Мы не готовы к этой рабо-
те, – говорили они. – Никто из нас еще не знает всей сово-
купности его наследия». Из-за этого, дескать, возникнут 
ошибки в исходных позициях при формировании много-
томного издания. «Да, не знаем, – отвечали мы. – А кто зна-
ет? В мире нет людей, знающих наследие Верещагина 
больше, чем мы. А когда мы будем готовы? Если не при-
ступим к работе, не будем готовы никогда». В этом мы еще 
раз убеждаемся сегодня. Не без труда шла работа. В ней 
участвовали сотрудники всех отделов нашего научного 
учреждения. С помощью специалистов разных отраслей гу-
манитарных наук выпущено одиннадцать книг с многопла-
новыми сочинениями Верещагина. В процессе подготовки 
находится еще одна работа. В совокупности с монографией 
«Творческое наследие Г.Е. Верещагина в контексте нацио-
нальных литератур Урало-Поволжья» (1995) автора данных 
строк и со сборником материалов научной конференции 
«Г.Е. Верещагин и этнокультурное развитие народов Урало-
Поволжья» (2004) они явились поистине явлением едва за-
мечаемой до того личности перед читающей публикой. Да, 
в ходе работы, действительно, возникали просчеты. Неко-
торые из них мы исправляли на ходу. Другие, возможно, 
будут учтены следующими поколениями исследователей. 
Верещагиноведение остается актуальным. Значение творче-
ского наследия этой личности в истории культуры народа, 
как и Кузебая Герда, бездонно и многомерно. 
Именно из-за участия Г.Е. Верещагина в Мултанском 
деле (1895–1896 гг.) я, филолог, был вынужден в написан-
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ных и составленных мною книгах «Кин шоры «ыбылэ» 
Мултан уж?» (1994) и «Мултанское дело: история и совре-
менный взгляд», (2000) в определенном смысле заменить 
историков, остававшихся «глухими» к фактам постоянных 
инсинуаций со стороны любителей «жареного» в научной и 
общегражданской печати по поводу тех нелегких событий в 
истории народа.   
Что я считаю наиболее важными из своих научных и 
научно-популярных публикаций? Пожалуй, я их уже и 
назвал в написанном выше. Разве только добавить еще 
двухтомную «Историю удмуртской советской литературы» 
(1987, 1988), изданную нашим институтом совместно  
ИМЛИ им. А.М. Горького АН СССР, руководителем автор-
ского коллектива, одним из авторов и главных редакторов 
которой был также Ваш  покорный слуга. 
Н. И. Что из сельского прошлого помогает Вам в 
профессиональной деятельности? 
В. М. Наверно, внутренняя установка на то, что всѐ 
нужно делать по порядку. У сельского жителя самой приро-
дой расписан весь календарный цикл уклада жизни. Весна 
пришла – надо пахать, сеять, закладывать новый урожай, 
летом ухаживать за ним, осенью убирать. Ничего пропус-
кать невозможно. Надо в свое время непременно выполнить 
каждое звено цикла! Такая установка мне очень помогает. 
Н. И. Каковы Ваши исследования по родной деревне, 
округе, районе, ареалу? Как и чем помогаете своим землякам? 
В. М. Хотя четыре года назад меня произвели в «По-
четного гражданина Кизнерского района», особенно похва-
литься своей помощью землякам, к сожалению, не могу. 
Дружу с редакцией районной газеты «Новая жизнь», биб-
лиотечной сетью района. Публикую очерки, стихи о родной 
деревне, о дорогих моему сердцу людях. Некоторые стихо-
творения положены на музыку местными любителями и 
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поются как гимны района, деревни, школы. Оказываю по 
возможности шефскую помощь Кизнерскому детскому до-
му. Неплохие результаты дало сотрудничество с бывшей 
моей дипломницей в УдГУ, учительницей Кизнерской сель-
ской школы Н.Я. Крючковой по индивидуальной работе с 
наиболее талантливыми детьми по программе воспитания 
творческой личности. 
Перед своими земляками я в долгу. Не могу сдвинуть 
с места, например, очень важное дело по прокладке каких-
то 8–9 километров дороги между крайними деревнями Киз-
нерского и Вавожского районов, которая не только открыла 
бы прямое сообщение (вместо колесения через Кизнер, Бе-
мыж, Можгу) с Ижевском затерявшимся в лесах и потому 
исчезающим деревням северной части района, но и напря-
мую связала бы и сам районный центр, а также Бемыж, Гра-
хово и близлежащие к ним территории с Вавожом и со всей 
центральной и северной сторонами Удмуртии. 
Спасибо за вопросы! 
Н. И. Шутова,  
доктор исторических наук, профессор, 
 ведущий научный сотрудник 
 отдела исторических исследований УИИЯЛ УрО РАН 
 
 
О научной деятельности В. М. Ванюшева 
Полувековая научная деятельность доктора филологи-
ческих наук, главного научного сотрудника отдела филоло-
гических исследований УИИЯЛ УрО РАН Ванюшева Васи-
лия Михайловича многогранна и значительна. Его «список 
научных трудов», состоящий из монографий, статей, науч-
но-методических изданий, включает более 250 работ, опуб-
ликованных не только в России (Ижевск, Глазов, Екатерин-
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бург, Чебоксары, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Петрозаводск, 
Казань, Москва), но и в Армении (Ереван), Финляндии 
(Хельсинки, Турку, Ювяскюля, Оулу), Венгрии (Будапешт, 
Пилишчаба), Эстонии (Таллинн, Тарту).  
Первая научная публикация В.М. Ванюшева датиро-
вана 1966 годом и посвящена соотношению национального 
и интернационального в удмуртской поэзии. Начиная с это-
го периода, эта проблематика становится ключевой в иссле-
довательской деятельности ученого, и вскоре в круг его 
научных интересов вовлекаются все литературы народов 
Поволжья и Приуралья. Василий Михайлович Ванюшев 
стоит у истоков разработки компаративистской проблема-
тики в области национальных литератур Урало-Поволжья, 
результатом чего явилось большое число научных публика-
ций первостепенной важности, в том числе три монографии 
(«Расцвет и сближение», 1980; «Вершины корнями силь-
ны», 1987; «Творческое наследие Г. Е. Верещагина в кон-
тексте  национальных литератур Урало-Поволжья», 1995), 
базирующиеся на сравнительно-историческом и типологи-
ческом подходе к изучению литературных фактов. Важно 
отметить неиссякаемый интерес ученого не только к прак-
тическим вопросам взаимосвязей и взаимодействий нацио-
нальных литератур региона на уровне анализа конкретных 
художественных произведений и персоналий, но и разра-
ботке ряда теоретических проблем, связанных с этой отрас-
лью литературоведения, например, это попытки осмысле-
ния объекта и методов, методологии сравнительного изуче-
ния литератур. В этом ключе весьма актуальной представ-
ляется коллективная (Екатеринбург – Ижевск – Сыктывкар) 
монография «Пермские литературы в контексте финно-
угорской культуры и русской словесности», изданная в 
2015 г., одним из организаторов и авторов которой является 
и Василий Михайлович Ванюшев. 
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Сравнительным изучением литератур В.М. Ванюшев 
занимается и в макро-, и микроплане, т. е. не только в ши-
роком общелитературном контексте, но и  на уровне изуче-
ния творчества отдельных ярких личностей национальных 
словесных культур. Он неоднократно писал и размышлял о 
творческой судьбе классиков коми литературы К. Жакова и 
И. Куратова, классика чувашской поэзии К. Иванова, рус-
ского писателя-гуманиста В. Короленко, удмуртских писа-
телей и поэтов Г. Верещагина, К. Герда, Г. Красильникова, 
Ф. Васильева, П. Чернова, Н. Байтерякова и т.д. Наследие 
национальных авторов в трудах ученого неизменно осмыс-
ливается сквозь призму этнонациональной идентичности 
художественного мира и межкультурного диалога. Фунда-
ментальная направленность трудов В.М. Ванюшева во мно-
гом способствовала зарождению таких направлений совре-
менного удмуртского литературоведения, как гердоведение, 
красильниковедение, флороведение. В результате его мно-
голетних и плодотворных научных изысканий сформирова-
лось и успешно развивается верещагиноведение. 
Надо признать, что вовлечение личности Г.Е. Вереща-
гина, незаслуженно забытого удмуртского просветителя, 
первого этнографа и писателя рубежа XIX – XX вв., в об-
щелитературный и научный контекст Урало-Поволжья, ши-
ре – всего финно-угроведения, стало возможным благодаря 
усилиям и авторитету Василия Михайловича Ванюшева. Не 
одно десятилетие своей жизни он потратил на скрупулезное 
изучение, воссоздание и написание научной биографии пер-
вого удмуртского ученого и писателя, текстологический 
анализ огромного свода его рукописных этнографических, 
фольклорных и художественных произведений. Результа-
том этой деятельности явилась защита диссертационной ра-
боты на соискание ученой степени доктора филологических 
наук, зарождение научной школы под его руководством, 
издание ряда серьезных исследований, в частности, выше-
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упомянутой монографии 1995 г., Собрания сочинений 
Г.Е. Верещагина в более чем 10-ти книгах (1995 – 2004 гг.) 
и сборников статей «Верещагин и этнокультурное развитие 
народов Урало-Поволжья» (2004), «Г. Е. Верещагин, тради-
ционная культура и просветительство народов Урало-
Поволжья» (2014) с предисловиями, комментариями и под 
редакцией В.М. Ванюшева.  
Коллективом авторов под его  руководством в 1987 – 
1988 гг. на баазе Удмуртского НИИ при СМ УАССР и Ин-
ститута мировой литературы АН СССР (Москва) была  вы-
пущена двухтомная «Истории удмуртской советской лите-
ратуры», до сих пор являющейся единственным академиче-
ским изданием подобного рода. Перу Василия Михайловича 
в этом издании принадлежит ряд обобщающих статей об-
зорного характера и монографических –  по творчеству от-
дельных писателей. Составительская и редакторская дея-
тельность В.М. Ванюшева – неотъемлемая часть его науч-
ной биографии. Обладая критическим умом, литературным 
даром и языковым чутьем, он в качестве составителя и ре-
дактора подготовил порядка двух десятков сборников ста-
тей, научных и художественных книг, издававшихся в 
Ижевске и Москве. Отметим также, что В.М. Ванюшев не-
однократно привлекался к разработке словарных статей по 
проблемам национальной литературы и культуры для эн-
циклопедий разного уровня: его литературоведческие и ис-
торико-культурологические материалы опубликованы в эн-
циклопедии «Удмуртская Республика» (Ижевск, 2000); 
биобиблиографическом справочнике «Писатели и литерату-
роведы Удмуртии» (Ижевск, 2006); «Большой Российской 
Энциклопедии» (М., 2005. Т. 2); словаре-справочнике «Ли-
тературы народов России: ХХ в.» (М., 2005).   
Исследовательский талант ученого и гражданина про-
явился также в серии научных, научно-популярных и науч-
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но-публицистических работ В.М. Ванюшева 1994 – 2000 гг., 
посвященных печально известному Мултанскому делу. На 
протяжении ряда лет он регулярно писал и возвращался к 
осмыслению волновавших его тем: это современные аспек-
ты освещения в СМИ и научной литературе Мултанского 
процесса 1892 – 1896 гг.; это влияние  провокационного об-
винения удмуртов в человеческом жертвоприношении на 
ход формирования национального самосознания народа; это 
попытки спекулятивного использования фактов Мултанско-
го процесса в целях принижения самосознания удмуртов  и 
назревщая необходимость современного научного осмысле-
ния исторического прошлого;  это  сохранение памяти о 
беспримерном гражданском подвиге великого русского пи-
сателя В. Короленко, решительно выступившего в защиту 
клеветнически обвинявшегося народа во время Мултанско-
го процесса; наконец, это анализ и публикация произведе-
ний, писем, статей Короленко, связанных с Удмуртией.  
Большинство этих проблем нашло отражение не только в 
публикациях республиканского и российского уровня, но и 
публичных выступлениях ученого на трибунах высоких 
научных форумов, например, Международных конгрессах 
финно-угроведов. Кстати сказать, Василий Михайлович яв-
ляется активным участником почти всех Конгрессов финно-
угроведов, проводимых с 1960 г. раз в пять лет.    
Современный период научной деятельности литерату-
роведа ознаменован обращением к эпической культуре уд-
муртского народа. Переводя на родной язык и научно осмыс-
ливая рукописный удмуртский героический эпос, созданный в 
начале ХХ в. М.Г. Худяковым на русском языке, В.М. Ваню-
шев, похоже, преследовал тройную цель. С одной стороны, 
это ознакомление широкой публики, в том числе подрастаю-
щего поколения, с культурным достоянием своего народа, а с 
другой – возможность всестороннего (текстологического, сти-
листического, образно-поэтического) анализа оригинала (со-
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чинения М. Худякова «Из народного эпоса вотяков…»), и с 
третьей – возвращение ценнейшего артифакта, осознание 
народом своей истории – на его родном языке.  
На основе созданного В.М. Ванюшевым открываются 
широкие перспективы не только для филологических, но и 
для исторических и культурологических исследований и 
обобщений. В конечном счете, налицо одна из главных 
научных установок ученого – оживление современных 
сравнительно-культурологических разработок в области 
национальных литератур.  
Вся научная деятельность Василия Михайловича Ва-
нюшева – образец верного служения избранному пути и 
исполнения сыновнего долга перед народом. Являясь ис-
тинным академическим литературоведом по красоте, мо-
щи, остроте мысли и духу написанного Слова, он меж тем 
является одновременно «научным лириком и публици-
стом». Его журналистское образование и поэтическое да-
рование, несомненно, налагают отпечаток на академизм 
его литературоведческого мышления, поэтому чтение его 
двуязычных (удмуртско-русских) публикаций и моногра-
фий – не только тренировка для ума, но и большое удо-
вольствие для сердца. 
В. Г. Пантелеева,  
кандидат филологических наук, доцент,  
заместитель директора Бюджетного учреждения УР  
«НИИ национального образования» 
 
 
«И потаенна сила родника…» 
Главная особенность поэзии Василия Ванюшева – это 
открытая социальность, сопричастность ко всему, что про-
исходит вокруг человека. Высокая гражданственность об-
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наруживается в размышлениях о судьбах современной де-
ревни (его родная Кусо-Какся уже не существует), о соци-
альном положении народа и национального языка в проти-
воречивую эпоху перестройки. Поэтический взгляд в про-
шлое, обращение к богатой событиями истории (средневе-
ковое городище Иднакар, гражданская и Великая Отече-
ственная войны) – это, прежде всего, ощущение кровной 
связи с современностью, преклонение перед гордой и труд-
ной судьбой своего народа и всей страны в целом.  
В талантливом парне В. Ванюшеве, еще четрвероклас-
снике, будущего поэта увидел его школьный учитель 
Д.И. Тимофеев. Печататься начал в Можгинском педучи-
лище, где посещал литературный кружок Е.А. Коноваловой. 
Вскоре начинающего автора заметили известные писатели 
Михаил Петров и Трофим Архипов. В годы учебы в МГУ 
им. М.В. Ломоносова раскрылась еще одна грань таланта 
В.М. Ванюшева – ученого-литературоведа, хотя основная 
энергия еще была направлена на выбранное журналистское 
поприще.  
Первый поэтический сборник В. Ванюшева 
«Выжыосы» («Корни мои», 1976) – это, прежде всего, твор-
ческий диалог с учителем и коллегой по работе в газете 
«Комсомолец Удмуртии» Флором Васильевым. Так, в сти-
хотворении «Гажан мерттос» («Росток любви») идет созна-
тельная перекличка со стихами Ф. Васильева «Мертты тон 
льӧмпу» («Посади черемуху»): «Нылыд-пиед вордскиз ке 
семьяяд, / Укно улад ик мертты тон льӧмпу» («Когда в 
твоей семье родится ребенок, / Черемуху у дома посади»). 
В. Ванюшев, присоединяясь к этим строкам, свою мысль 
развивает в другом русле:  
Ӧз вордӥськы война дугдон аре 
Солдат юртын мусо, ненег нуны, 
Но кышномурт тулыс потӥз кыре, 
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Мерттӥз льӧмпу, малпаз будэтыны. 
Быриз солдат. Уз вордскы нунызы.  
Но та мерттос – гажамзылэн пизы». 
(Не родился в год окончания войны / В солдатском 
доме милый ребенок, / Но женщина весною вышла на про-
сторы, / Посадила черемуху, решила взрастить. / Солдат 
погиб. Не будет у них ребенка. / Но это деревце – плод их 
любви). (Здесь и далее подстрочные переводы наши. – 
В.Ш.).  
Позднее рядом с этой черемухой появляется целый 
сад, так как другие солдатские вдовы тоже посадили здесь 
свои деревца. Таким образом, «зеленый сад воплотил (со-
хранил) в своих кольцах любовь, спасенную от боев».  
Одно из последствий гражданской войны В. Ванюшев 
показал в стихотворении «Пужым» («Сосна»). К дереву, 
сваленному бурей, подошли лесорубы. Но в одном месте 
они никак не могут распилить древесину, так как «Пересь 
пужым пушкын улэм / Куке мертчем снаряд пыры» («В 
старой сосне, оказывается, жил / Когда-то впившийся 
осколок снаряда»). В связи с этим автор размышляет о дру-
гих многочисленных «осколках», которые, так или иначе, 
влияют на современную эпоху.  
Данные поэтические примеры убедительно показыва-
ют, что сила гражданских стихов В. Ванюшева не в поуче-
ниях и декларативности (чем страдала тогда удмуртская ли-
рика), а в умелом изображении детали, его символизации. 
Эта особенность в следующем сборнике «Шунды но гуды-
ри» («Солнце и гроза», 1980) проявилась еще нагляднее и 
ярче. В связи с этим Л. Карпушина в своей рецензии «Адя-
миез ӝутӥсь чуръѐс» («Строки, возвышающие человека») 
справедливо писала: «Да, гражданской и философской те-
матикой нас уже не удивить… Но В. Ванюшев усилил в них 
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символическое и аллегорическое начало, его гражданские 
стихотворения строятся на динамичном сюжете».  
Уделяя большое внимание поэтическим переводам, 
В. Ванюшев остается верным своему призванию – актуали-
зации стихов гражданско-патриотического содержания. Он 
переводит Шандора Петефи, Василия Фѐдорова, Евгения 
Евтушенко («Хотят ли русские войны»), Олега Поскрѐбы-
шева, Гамиля Афзала, Заки Нури, чуть позднее – Габдуллу 
Тукая, Ивана Куратова…  Работа над поэтическими перево-
дами плодотворно повлияла на самобытный формирую-
щийся голос удмуртского поэта. 
В сборнике В. Ванюшева «Шунды но гудыри», по 
словам критика А. Ермолаева, на первый план выходит 
борьба между добром и злом, но эти понятия опираются на 
«характеристики, закрепленные столетним опытом». Так, о 
безвременно ушедшем поэте Флоре Васильеве автор пишет:  
Нюлэс кушын      В лесной чащобе 
Ӧвӧл мултэс писпу –    Лишних нет деревьев – 
Баблес бадяр     Кудрявый клен, 
Сокем вал интыяз!   Он к месту был как раз! 
Нош улонын    Но в жизни 
Весь малпамъя уг лу –  Не бывает лишь по желанию – 
Ӵашйиз огпол,    Ударило однажды (молнией) 
Бадяр йылэз тӥяз.   Вершину клена сломило. 
В этих стихах Василий Ванюшев обращается к знаме-
нитым строкам учителя: «В любой чащобе лишних нет де-
ревьев. / И если даже вырубить кусты…» и переосмыслива-
ет их, актуализируя жизненный путь самого трагически 
ушедшего поэта.  
Синтез социального и мифологического начал харак-
терен для стихов, посвященных «малой родине» поэта. Ис-
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пользуя образы из народных преданий и удмуртской мифо-
логии, В.Ванюшев изображает рождение своей родной де-
ревни Кусо Какся («Кусо Какся»), а в стихотворении 
«Ондрей кыз» («Андреева ель») напоминает читателям ста-
ринный обряд, как уходивший на фронт солдат «отмечал» 
верхушки елей: по ним, якобы, можно будет узнать, жив он 
еще или погиб в далеких краях. Семь струн гитары («Гита-
ра») – это семь старинных названий дней недели, которыми 
пользовались древние удмурты (вспомним, что древние 
названия месяцев поэтически восстановил Флор Васильев).  
В целом, два раздела анализируемой нами книги – 
«Милям гуртмы» («Наша деревня») и «Быдэс дунне тӧлын 
шока, оло…» («Видно, весь мир дышит ветрами…») – соот-
ветственно говорят о том, что поэт В. Ванюшев одновре-
менно работает как в русле «тихой», так и «громкой» лири-
ки. Параллельно он завершает свою работу над монографи-
ей «Расцвет и сближение», посвященной типологии соот-
ношения национального и интернационального в удмурт-
ской и других литературах, и успешно защищает кандидат-
скую диссертацию.  
Таким образом, тема дружбы народов не могла не от-
разиться в ряде стихов сборника «Шунды но гудыри». При-
влекает своей глубиной, например, стихотворение «Дьѐр», 
написанное под впечатлением пребывания в Венгрии. Семь 
стихотворений посвящены Алма-Ате, среди которых при-
мечательны обращения к известному казахскому писателю 
Мухтару Ауэзову. В стихотворении «Пужей сюр» («Рога 
оленей»), посвященном мансийскому поэту Ювану Шеста-
лову, форма и содержание строго направлены на создание 
яркого поэтического образа. «Рога оленей» не только имеют 
символический смысл, но и «изображаются» в словесном 
рисунке-узоре текста: поэт как будто специально подбирает 
удмуртские слова на СЮР и СЮ: 
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Пужей сюр, пужей сюр, пужей сюр, 
Ӵем нюлэс кадь уно пужей сюр… 
Пыд улын ягмульы, тундра нюр – 
Сюреслы люкетӥсь мурт уг сюр! 
(Рога оленей, рога оленей, / Словно чаща, рога оленей… / 
Под ногами брусника, болота тундры, / Но никто не закроет 
дорогу.) 
После звуковой игры на ТУ (тундра и самолет «Ту») 
поэт вновь возвращается к словам на СЮ: сюрс – тясяча, сю 
– сто, сюлэм – сердце: «Иськемъѐс медло сю яке сюрс – / 
Котьмае вормозы сюлэмъѐс» (Пусть будет верст хоть 
сто, хоть тысячи / Сердца одолеют всѐ).  
Такая живая звукопись характерна для и стихотворе-
ния «Ӟатчалан» («В Зятцах»), посвященном родне любимой 
девушки лирического героя и обычаям ее односельчан, при 
этом игра словами и звуками нацелены на создание доброго 
юмора: Ӟачча – ӟече – кӧртчал – ӟичы – чечы, затем образу-
ются другие пары: берекет – бертыны, вырӟиз – Варӟи, вос-
создающие колорит изображаемой местности.  
На ванюшевские стихи, посвященные детям, удмурт-
ская критика, к сожалению, до сих пор не обратила должного 
внимания. Однако его сборники «Солнечный каравай» (М., 
1983) и особенно «Колосок, задевший небо» (Устинов, 1985) 
требуют отдельного разговора. Так, о второй книге Елена 
Дунская писала: «Поэт исходит из понимания добра, расска-
зывая о былинных великанах, солдатских вдовах, об удмурт-
ском гусляре – крезьчи». Критик В. Кононов характеризует 
произведения В. Ванюшева через понятие «неприметная но-
визна»: «Не просто колосок, а «задевший небо» /…/ У при-
верженцев такой поэтики, прямо скажем, нет надежды на 
шумный успех. Но обаяние естественности тоже чего-
нибудь да стоит. От критика же такие неприметные поэты 
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требуют сосредоточенности, неторопливого чтения, посте-
пенного вживания в эмоциональный мир автора». Жалко 
лишь то, что ряд стихов переведен на русский язык неудач-
но, о чем прямо заявила московский критик  Марина Стаха-
нова. Дело в том, что в подтексте (именно в подтексте!) уд-
муртских стихов явно ощущаются мотивы из удмуртской 
мифологии (небеса, которые когда-то были внизу, задевали 
колосья; три коня, которых меняет богатырь при переправе 
через реку и др.), русский читатель этих нюансов в переве-
денных стихах В.М. Ванюшева ощутить не мог. 
Обретением новых горизонтов была ознаменована 
следующая книга «Аръѐсын ваче син» («Лицом к лицу с го-
дами», 1995). Стихи, характеризующие эпоху так назывемо-
го «ельцинизма», остро публицистичны. Их можно условно 
объединить в цикл  «неприятие», образующий сквозной мо-
тив и выражающей эмоциональный тон лирики Василия 
Ванюшева: «Сютэмъѐс» («Голодные»), «Тылпу» («Пожар»), 
«Ку?» («Когда?») и др. Острые национальные проблемы, 
как  исчезновение национального языка, обрусение, прояв-
ления недружественных отношений некоторых к малым 
народам, поднимаются в стихотворениях «Быръѐнъѐс» 
(«Выборы»), «Арыслан» («Лев»), «Удмурт кыл» («Удмурт-
ский язык»), «Янгыш-а мон?» («Виновен ли я?») и др. В 
этом ряду особенно отчеканенными выглядят стихи на ми-
фологические темы, например, цикл триолетов «Тон возьма 
монэ, мумыкор» («Жди меня, матица»). Стихотворение 
«Дунъѐс» можно перевести одновременно и как «ценно-
сти», и как «чистота». Интересно, что удмуртское слово 
«Дунне» (мир, мироздание) содержит в себе оба этих значе-
ния (авторская поэтическая этимология), и В.М. Ванюшев 
экологичекую проблему рассматривает не только как фило-
софскую, но и национально-языковую. А вот фрагмент из 
триолета, уже ставший хрестоматийным: 
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Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор, 
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько, 
Горд чук мон тынад мугорад бырттӥсько. 
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор! 
Уз чигы сильтӧл но уз вормы лек зор, 
Дорад тон кыскод монэ котьку но, дор. 
Тон возьма дорам бертэмме, мумыкор, 
Бадӟым сюресэ мон туннэ потӥсько. 
(Жди моего возвращения домой, матица! / В большой 
путь выхожу я сегодня, / Красный бант в твое тело вби-
ваю. / Жди моего возвращения домой, матица! / Не сломает 
буря, не одолеет злой дождь – / К себе ты будешь всегда 
тянуть меня, дор. / Жди моего возвращения домой, мати-
ца! / В большой путь выхожу я сегодня).  
Эпически-повествовательное начало и глубокий ли-
ризм характеризуют поэмы В. Ванюшева «Вожвыл» 
(«Наперекор»), «Бурдоос» («Птицы») и «Меми гожтэт» 
(«Мамино письмо»). Важно вспомнить, что в середине 
1990-х гг. удмуртская поэма явно теряет свое ведущее по-
ложение в панорамном освещении проблем бытия, и поэт 
В.М. Ванюшев стремится придать устоявшемуся жанру но-
вое социальное звучание. Так, в лиро-эпической поэме 
«Удмурт Выжы Книга (Иднакарын) = Как будто Книга бы-
тия… (На Иднакаре)» традиционный разговор «о времени и 
о себе» переводится на качественно иной уровень поэтиче-
ских поисков, названных затем рядом исследователей как 
этнофутуризм. В. Ванюшев видит рациональное зерно в 
этом феномене, но вкладывает в термин немного другой 
смысл, чем большинство финно-угорских исследователей.  
Текст поэмы «Удмурт Выжы Книга (Иднакарын)» 
(2006) первоначально давался параллельно на двух языках 
– удмуртском, русском (переводчик А.И. Демьянов), затем 
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еще на французском (2013, перевод Н.П. Долгиной). По-
добная форма книг сейчас особенно востребована и акту-
альна, так как пропагандирует удмуртскую литературу 
среди русскоязычных и зарубежных читателей, но также 
дает возможность обрусевшим удмуртам приобщиться к 
своим языковым истокам. В книгу включены фотографии 
археологических находок, сохранившихся в средневековом 
городище Иднакар еще со времен IХ–ХIII вв. Именно они 
(и их расшифровки) вдохновляли поэта В. Ванюшева на 
создание этого поэтического полотна. Над поэмой В.М. 
Ванюшев работал не одно десятилетие. Параллельно он 
переводил на удмуртский язык эпос М. Худякова «Песнь 
об удмуртских батырах», что вылилось в оригинальную 
поэму «Дорвыжы» (перевод был вольным), а затем драму-
фэнтези «Дорвыжы»,  успешно поставленную в Нацио-
нальном театре Удмуртии.  
В лиро-эпической поэме «Удмурт Выжы Книга (Идна-
карын)» автор прославляет труд археологов, показавших 
всему миру, насколько самобытна и уникальна была жизнь 
и культура удмуртского народа в средневековую эпоху, ка-
кие связи он поддерживал с близкими и далекими соседями. 
Иднакар – исторический памятник и символ гордости уд-
муртов, своеобразная «Книга бытия»:  
Бадӟым книга кадь   Словно огромная книга 
Та удмурт музъем.   Эта удмуртская земля. 
Кӧня даур    Сколько же веков 
Пыӵатэмын пушказ?! Запечатлено в ней?! 
Именно древний Иднакар позволил многим удмуртам 
в постперестроечный период с оптимизмом смотреть в бу-
дущее, ибо обращение к древним истокам – это не столько 
ностальгия по прошлому, сколько вызов грядущему, грозя-
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щему в глобализированную эпоху нивелировать националь-
ную самобытность многих и многих народов планеты. 
Кто же являются героями поэмы «Удмурт Выжы Кни-
га»? Это прежде всего образ «я», наш современник, внима-
тельно следящий за археологическими раскопками и ухо-
дящий в своем воображении в реальность IХ–ХIII вв. Чере-
дование прозы и поэзии имеет особую семантику, выража-
ющую двойственность (в широком значении) внутреннего 
мира героя – аналитическое и поэтическое, а также слож-
ность и многослойность понятия «историческое время» (в 
настоящем просвечивается прошлое, а прошлое структури-
рует будущее). Другими героями поэмы являются богатырь 
и правитель Идна, женские божества Шунды-Мумы (Мать-
Солнце), Музъем-Мумы (Мать-Земля), Гудыри-Мумы 
(Мать-Гроза), которые предстают перед читателем не 
столько как мифологические персонажи, сколько как прото-
следы и архетипические символы, сохраняющие в себе мен-
тальную основу. Нельзя их рассматривать, с моей точки 
зрения, в качестве симулякров (в постмодернистском значе-
нии термина), хотя в русском переводе поэмы такая специ-
фика немного обозначена. Для поэта Василия Ванюшева 
история Иднакара и прошлое ни в коем случае не могут 
быть симулякрами, так как нашествие враждебных сил с 
Запада («шунды пуксѐн палась») на самобытную культуру 
было что ни есть горькой реальностью.  
Из лейтмотивов, т. е. сквозных образов, особого вни-
мания заслуживают образы книги и лебедя. Актуализация 
Священной Книги в финале поэмы (великий жрец, чтобы 
спасти свой народ, вынужден был сжечь эти письмена) яв-
ляется прямым продолжением темы «недра Иднакара как 
книга», прозвучавшей в самом начале произведения.  
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Мудор, святое место куалы,  
Свободное от славы и хулы!  
Прими рыданье в гулкой тишине  
За Книгу книг, спалѐнную в огне  
Наперекор веленьям Кылдысина!  
Мудор, святое место куалы,  
Прими слезу отца за муки сына! 
(Перевод А. Демьянова) 
Образ лебедя – это символ бога, эту птицу было за-
прещено употреблять в пищу; после смерти Идна превра-
щается в лебедя.  
Сюжет поэмы в традиционном плане пересказать 
сложно, сюжетно-фабульная нить сознательно нарушена, 
интрига заложена в чередовании (кинематографическим 
языком, в монтаже) картин прошлого и настоящего. Для ко-
го-то книга может читаться как нетрадиционная речь гида-
экскурсовода, посвящающая гостей в тайны городища Ид-
накар; для кого-то – как торжественная ода и воспевание 
героического прошлого своего народа; а для кого-то – как 
глубокая боль души и подсознательное обращение к тому, 
чего вернуть уже нельзя. Думается, что для адекватного по-
нимания авторского замысла читатель эти три интерпрета-
ции должен наслоить друг на друга, лишь в таком ключе 
поэма начнет переливаться всеми цветами и оттенками, за-
ложенными в нее.  
Отличается и язык произведения, особенно поэтиче-
ский. Стихотворные размеры от фрагмента к фрагменту ме-
няют свой рисунок (тут и пятистопный ямб, и четырехстоп-
ный хорей, и стихи в форме народных песен). Поэт 
В. Ванюшев вводит в оборот старинные слова, вышедшие 
из употребления и востребованные современной эпохой 
(ибырвесь, Гудыри-Мумы, кебитчи, кӧрык ымъѐс и т.д.). 
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Поэму «Удмурт Выжы Книга (Иднакарын)» можно ин-
терпретировать и как особый шаг к созданию удмуртского 
эпоса, за которое чуть позже взялись Анатолий Перевозчиков 
(«Сказание о Донды…») и Михаил Атаманов («Тангыра»). 
Василий Ванюшев плодотворно работает не только на 
поэтическом поприще, но и в других областях искусства. 
Он является одним из авторов двухсерийного публицисти-
ческого фильма «Мултанское дело» (1994, режиссер Л. Ва-
хитов). Судьбе эвакуированных литовских детей в период 
Великой Отечественной войны посвящен кинофильм «Дети 
с небес» (Вильнюс: «Студия Ю», 2006, режиссер Н. Юхне-
вич). Ораторий «Удмуртские любовные игры» написан сов-
местно с композитором Е. Копысовой. Много сделал 
В.М. Ванюшев для укрепления удмуртско-чувашских куль-
турных связей, не случайно он является лауреатом Всечу-
вашской национальной премии им. И.Я. Яковлева, благода-
ря его связям в Чебоксарах были напечатаны книги К. Гер-
да, В. Ар-Серги, П. Чернова, Л. Кутяновой и др. Из зару-
бежных связей особо значимы его контакты с французским 
финно-угроведом Жан-Люк Моро и финнами Еса-Юси 
Салминеном и Йормой Ваккури (так, последние перевели на 
финский язык и напечатали его эпос «Дорвыжы»).  
Таким образом, поэтическое творчество Василия Ва-
нюшева – это синтез реальности и мифа, глубинное пости-
жение закономерностей минувших эпох в соотношении с 
днем сегодняшним, раскрытие загадок современности с 
учетом опыта прошлого. 
В. Л. Шибанов, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры удмуртской литературы  
и литератур народов России 
факультета удмуртской филологии УдГУ, 
член Союза писателей Российской Федерации 
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Слово-образ в художественной системе В. Ванюшева 
«Проблемы понимания и прочтения стихов никто не 
выдумывал... хотя она действительно существует как серь-
езная научная проблема. Поставили ее перед нами сами по-
эты, возложив на читателей миссию «сотворчества» (Штайн 
К. Э. Поэзия. Гармония. – Ставрополь, 1989. С. 4). Извест-
но, что художественное произведение – это знаковая систе-
ма, которая требует раскодировки, прочтения. При этом в 
традиционном литературоведении неизбежен субъективизм, 
проявляющийся в наложении модели мира исследователя на 
модель мира поэта. Согласно Ю.И. Левину, преодолеть эту 
тенденцию можно, в частности, «анализируя текст на низ-
ших уровнях – слов и синтагм < ...>. При этом искажения 
оказываются меньшими, т. к. на авторскую модель мира 
накладывается лишь языковая  модель исследователя , а эту 
модель можно считать узуальной» (Левин Ю. И. О некото-
рых чертах плана содержания в поэтических текстах // 
Структурная типология языков. – М., 1966. С. 199). Исходя 
из этого, мы можем утверждать, что слово в художествен-
ном произведении является первичным фоном текста. Клю-
чевые понятия дают представление о точках интереса ху-
дожника слова, о его пристрастиях, более того – о его миро-
воззрении. 
При изучении поэтических произведений В.М. Ваню-
шева бросается в глаза повышенный интерес автора к при-
роде художественного текста, внимательное отношение к 
слову. Любая универсальная категория в его поэтической 
системе обнаруживает дополнительные коннотации, «нара-
щивания» смыслов, что придает его лирике оригинальность, 
неповторимость. 
При беглом обзоре стихов В. Ванюшева основные мо-
тивы, ключевые слова-образы могут быть заданы следую-
щим (конечно, далеко не исчерпывающим) списком: меми, 
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мумы – мать, мама, сюрес – дорога, сюресчи – путник, дор – 
дом, берытскыны – возвращаться и т. д. Присутствие этих 
ключевых слов-образов мы обнаруживаем уже в на званиях 
стихотворений: «Меми сюлэм» («Сердце матери»), «Меми 
гожтэт» («Письмо матери»), «Возьма монэ, мумыкор» 
(«Жди меня, матица»), «Сюресчи» («Путник»), «Дунне 
бадӟым, бугрес ...» («Мир огромен, тревожен ...»), «Сюрес 
вылын> («В пути») и др. Уже сами названия представляют  
собой своего рода минимальную схему произведений. Они 
находятся в определенной лексико-семантической коорди-
нации  с произведением, задают систему ключевых лексем, 
входящих в минимальную программу произведения. Загла-
вие соотносит сам текст с его художественным миром: ге-
роями, временем действия, пространственными координа-
тами, чем незаметно вводит читателя в мир произведения, 
организует восприятие текста, творческое сопереживание и 
оценку. Название в некоторой степени «предсказывает» 
развитие темы. 
Так, в триолете «Возьма монэ, мумыкор» («Жди меня, 
матица») представлены все три выделенные нами выше об-
раза : дор – дом, мумыкор – матица, сюрес – дорога: 
Тон возьма дарам бертэмме, мумыкор, 
Бадӟым сюресэ мон туннэ nотӥсько... 
 
Ты жди возвращения (моего) домой, матица, 
В  большой путь я сегодня выхожу... 
(Подстрочный перевод наш. – Л. Б.)  
С одной стороны, в данном стихотворении представ-
лено буквальное значение слова мумыкор – матица, изоб-
ражен обряд проводов в армию, обычай удмуртского наро-
да, когда юноша, уходя из родительского дома, прибивает к 
матице платочек, с тем, чтобы по возвращении снять его 
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самому же. Но по мере развертывания текста слово посте-
пенно расширяет объем своего значения. Строка «тон возь-
ма дорам бертэмме, мумыкор» («ты жди возвращения (мое-
го) домой, матица») рождает ассоциацию прощания с мате-
рью. Не случайно автор одухотворил названный предмет, 
использовав его в вокативном значении. Лирический герой 
обращается к матице как к близкому, родному существу. 
Матица ассоциируется с матерью (не случайно и само слово 
состоит из двух основ: мумы (мать) + кор (бревно). Также 
как и рифмуются, несут одинаковую эмоциональную  
нагрузку слова мумыкор и дор. 
Немаловажную роль в знаковом пространстве стихо-
творения играет образ дороги. Он также не однозначен. Для 
лирического героя, уходящего из родного дома, это – неиз-
вестность, и боль, и надежда. Углубление в подтекстовое 
пространство позволяет говорить о дороге как об особой 
линии, соединяющей пространство дома с наружным, разо-
мкнутым миром. Но для лирического героя, где бы он ни 
был, чем бы он ни жил, существует центр пространства. И 
как в пословице «все дороги ведут в Рим», ванюшевского 
лирического героя дороги ведут к дому, родному порогу, 
где его всегда ждут. И дом, и мать, и матица... Актуализи-
руется тема возвращения (к матери, к родной природе, к ис-
токам), чтобы обрести Гармонию, Веру, Истину. 
В творчестве удмуртского поэта фиксируется множе-
ство собственных имен, это в большей степени названия 
микротопонимов: Вало, Чумошур, Куашур, Алнаш, Тутык 
мувыр, Кечтонюк, Ӟачча, Иднакар, Кизнер, Кусо-Какся, Бо-
дья, Можга-Тыло, Ижевск, Москва и др. На основании топо-
нимов, упоминаемых в стихотворениях, можно четко очер-
тить его географические малую и большую родину. Но в по-
этическом творчестве они являются не просто названиями 
конкретных мест, а превращаются в выразительные образы, 
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отражающие пространственные отношения, представления 
поэта. Как и в фольклорно-мифологической традиции удмур-
тов (Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина 
мира удмуртов. – Ижевск, 1994. С. 218–219), пространство 
текстов В. Ванюшева состоит как бы из многих концентри-
ческих кругов, где отсчет пространственного измерения 
начинается с центральной точки – родного дома, очага. Все 
пространственные круги в его поэтическом мире соединяет 
дорога, чаще всего дорога домой, путь возвращения. План 
обобщения создает ассоциацию бесконечности, вечности. 
Таким образом, исследование знаковой системы твор-
чества В. Ванюшева на стыке нескольких наук  – языка, ли-
тературы, фольклора, истории, географии, философии – поз-
воляют проникнуть в самую суть, глубину художественных 
смыслов, что в свою очередь дает возможность определить 
круг проблем, которыми озабочен художник, обозначить те 
идеи, которыми он живет. В его стихах – удмуртский народ с 
его историей, традициями, обычаями, верованиями... Его ли-
рический герой – человек, остро чувствующий близость, 
единение с удмуртским народом, с народами финно-
угорского мира, человек, ищущий свои исторические корни. 
Л. В. Бусыгина, 
кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник 
лаборатории лингвистического картографирования 
и исторической лексикологии УдГУ 
 
 
Заступник, или поэт не ради красивых слов 
В Доме дружбы идѐт бурный съезд Союза писателей 
Удмуртии. Сшибка мнений, столкновение позиций. Литера-
тура в трудном положении – встраиваться в рыночную эко-
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номику непросто: Союз писателей теряет государственное 
финансирование,  спонсоров не видно, рукописи пока не 
горят, но и лежат, не издаются. Критикуют работу правле-
ния. Молодые писатели считают, что правление нерасто-
ропно, председатель в летах, около себя держит таких же в 
возрасте людей. Имена не называются, но стрелы намѐков 
направлены на конкретных людей. Те не спорят: возраст 
есть возраст. Понимают, курс страны на молодых, и ника-
кой закулисной работы, как это бывает в таких случаях, не 
ведѐтся. При выборах нового правления выдвигаются новые 
кандидаты, хотя в списке для голосования есть и весь преж-
ний состав. Счѐтная комиссия объявляет результаты тайно-
го голосования, и в числе избранных – тот же председатель, 
практически все те же прежние члены правления. Сообще-
ство писателей, вопреки мнению выступавших, решило, что 
как раз в этих сложных условиях нужны люди с опытом ор-
ганизаторской работы, со своей независимой позицией, с 
чувством ответственности за всю писательскую организа-
цию. Среди них, на кого были направлены намѐки и кого 
снова избрали в правление, был и В.М. Ванюшев.  
Вспоминаю об этом в преддверии юбилея писателя, 
думая о его главных качествах. В.М. Ванюшев – публичный 
человек, публицистический тип личности. Ещѐ совсем мо-
лодым возглавлял редакцию газеты «Комсомолец Удмур-
тии». Стрелка компаса интересов журналиста всегда 
направлена в сторону актуальных общественных проблем, и 
с молодых лет Василий Михайлович даже в поэзии больше 
эпик, чем лирик. Вполне закономерно, в силу логики своих 
творческих поисков и склада личности, с течением времени 
он пришѐл к переработке удмуртского героического эпоса 
(«Дорвыжы»), написал поэму о военном времени «Меми 
гожтэт» («Мамино письмо»), создал сотканное из прозы и 
стихов своеобразное произведение «Удмурт Выжы Книга» 
(«Как будто Книга бытия…») – задуманное как сопряжение 
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древних и новых времѐн. Уже первая его книга, вернее, 
можно сказать книжка (небольшая, малого формата, сши-
тая, как тетрадь), «Нити времѐн» была непосредственно 
публицистикой – сборником небольших очерков. Перечи-
тываю еѐ и замечаю то, что раньше не заметил, а если заме-
тил, то недооценил. Здесь заявлены многие темы, над кото-
рыми будет работать Василий Михайлович и как учѐный, и 
как публицист, и как критик, и как поэт.    
В своѐ время Михаил Петров обратился к своим со-
братьям по перу: а сказал ли ты своѐ слово в трудный час 
для народа, не промолчал ли? В наше время говорят: а явля-
ется ли твоѐ слово поступком? Тем и отличается В. Ваню-
шев и в литературе, и в жизни, что он готов высказаться то-
гда, когда его слово наиболее необходимо. «Улон бугыръ-
ятэ. История бордын уже туж трос. Озьы ке но, туннэ 
нуналлэсь (ма, вуоноезлэсь но!) палэнскыны нокызьы но уг 
луы. Озьы кагаз вылэ пуксѐ малпаськем суредъѐсы» 
(«Жизнь волнует. Очень много работы над историей. Тем не 
менее, уйти от сегодняшнего дня, (да и завтрашнего) никак 
невозможно. Так на бумагу ложатся образы моих размыш-
лений», – с таким предисловием он, находясь в Москве и 
работая в архивах, направляет свой стихотворный цикл в 
газету. Такая позиция для него так принципиальна, так им 
пережита, что выразилась и в образной форме:  
Востэм сямыд тонэ, дыр, чеберъя... 
Но дугды ай, пушкад нош мар тынад?  
Шаермылы визьмыд кулэ дыръя, 
Ӧд ваты-а ӧрӟи сямдэ пушкад? 
Уд возьмаськы- а тон йыбырттэмзэс? 
Ӧд кары- а астэ востэм мудор? 
Востэм сям чеберъя ик, дыр, зэмзэ — 
Но со ӧвӧл мӧля вылысь дэмдор. 
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Скромный твой нрав тебя, наверное, украшает… 
Но подожди, а внутри тебя что? 
Когда край наш нуждался, 
Не спрятал ли ты в себя орлиный нрав? 
Не ждѐшь ли ты себе поклонов? 
Не превратил ли себя в икону скромности? 
Скромность, наверное, и впрямь украшает, 
Но она не является нагрудным дэмдором (родовым 
знаком). 
(Подстрочный перевод автора). 
В преступно-лихие 1990-е гг., когда происходила по-
пытка ревизии истории, под шумок критики прежних догм 
присваивалась общенародная собственность, уничтожалась 
деревня, под видом установления демократии ущемлялись 
политические права малых этносов, Василий Михайлович 
пишет свою публицистическую книгу «Кин шоры ыбылэ 
Мултан уж?» («В кого стреляет «Мултанское дело?»), цикл 
полемических статей, памфлетов, басен, участвуя в объяв-
ленном конкурсе, пишет свой вариант гимна республики,  
не пренебрегает даже информационной заметкой, если надо 
сообщить о каком-то важном событии. В это время, когда 
требовалась особая активность в защите родного языка, су-
веренных прав народа, голос Василия Михайловича в при-
зыве к своему народу приобретает некрасовско-гердовскую 
интонацию: ты проснѐшься ль, исполненный сил?! 
Бен, тон гинэ, тон – дуннеын зэм кузѐ. 
Вылӥ этажысь кузѐос ке изѐ, 
Тон потты зэмос воргорон куарадэ – 
Оло, потомы на калык син  радэ? 
Тынад кияд ваньмыз – сюдӥсь геры чур, 
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Быдэс улонмес шулдыртӥсь сэзь ужгур... 
Тон учкы ай, тӥ, Петыръѐс, мар мында! 
Кема-а, Петыр, тон изѐд на меда? 
 
Да, ты, только ты – настоящий хозяин на свете. 
Если хозяева на верхних этажах спят, 
Яви свой голос настоящего мужчины – 
Может, и вновь окажемся на виду у людей? 
В твоих руках всѐ – и кормящая нас борозда после плуга, 
И наполняющая радостью весь мир мелодия труда…. 
Ты посмотри, вас, Петыров, сколько! 
Долго ли, Петыр, ты ещѐ будешь спать? 
(Подстрочный перевод автора). 
«Петыр» встречается и в другом стихотворении поэта, 
становясь образом пассивно пребывающего, не осознающе-
го свои интересы народа.  
Василий Михайлович активен не только в письменном 
слове. Он ещѐ и устный публицист. Он использует любую 
возможность, чтобы выразить своѐ мнение, сказать, что есть 
ещѐ удмуртский этнос со своим языком, историей и своими 
правами. Заступническая позиция и составляет, на мой 
взгляд, одну из главных черт этого учѐного и поэта.   
А. Г. Шкляев, 
кандидат филологических наук,  
заведующий кафедрой 
истории и теории журналистики УдГУ, 
член Союза журналистов и Союза писателей РФ 
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О творческом пути В. М. Ванюшева  
(Слово читателя) 
Произведения искусства – это сгу-
щенные пылинки знаний, которые, как 
пчелками приносятся в улей Мира, 
творческими людьми, способными лучше 
других находить и составлять осколки 
истин, в общий рисунок Миропонимания. 
(А. Верина). 
 
Одно из заседаний Федерации женщин творческих 
профессий было посвящено чествованию юбиляра – 
В.М. Ванюшева и знакомству его многогранной творческой 
деятельностью.  
Я, человек далекий от литературоведения, решила по-
знакомиться с некоторыми трудами Василия Михайловича, 
чтобы принять участие в общем разговоре. 
Каково же было мое удивление, когда библиотекарь, 
выдавала мне книги одну за другой и совершенно разных 
жанров. Это были стихи, переводы, научные статьи, моно-
графии, рассказы, очерки… Широта диапазона научных ис-
следований, творческих устремлений впечатляла. 
Я, просто читатель, сейчас, может быть, по-
дилетантски попытаюсь изложить свое мнение от прочи-
танного. Говорят: «Для кого труд – радость, для того и 
жизнь радость». Передо мной предстал публицист, поэт, ли-
тературовед, историк, крупный ученый-исследователь. 
В.М. Ванюшев много времени отдает изучению народ-
ного эпоса, истории возникновения удмуртской нации. 
История – это повествование о жизни разных поколе-
ний. Жизнь идет, проходит время, и наше сегодняшнее пре-
бывание на земле, завтра станет историей. 
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Сборник очерков «Нити времен» (1972) это мозаика 
жизни простых людей – наших земляков, создававших кол-
хозы, строивших заводы, перенесших тяготы Великой Оте-
чественной войны, восстановивших разрушенное войной 
народное хозяйство. 
Книга вызывает ностальгию по прошедшим Советским 
временам, когда любой труд был в почете. Действовал ло-
зунг: «От каждого по способностям, каждому по его труду!». 
Через жизненные позиции героев очерков передана 
история становления нашей Республики и участие в общей 
жизни комсомольских и партийных организаций. Книга  
«Нити времен» собирает, соединяет  всѐ разрозненное  в од-
но целое и дает представление о мировоззрении советского 
человека. 
В книге «Расцвет и сближение (1980) В. Ванюшев, как 
человек, всей душой болеющий за развитие литературы ма-
лочисленных народов, освещает проблемы национальной и 
интернациональной литературы и искусства. 
Автор смело вступает в дискуссию и утверждает, что 
национальная самобытность, национальное творчество может 
сближаться с творчеством других народов, но ни в коем слу-
чае не растворяться или подавляться другими культурами. 
Он отвергает всякий национализм, разделяет взгляды 
других литературоведов, утверждающих, что «без интерна-
циональных связей любое национальное искусство обрече-
но на самоизоляцию». 
Мысли и раздумья о возникновении удмуртов как 
нации приводят В. М. Ванюшева к изучению фольклора и 
древнего эпоса. В своей статье «Век Кылдысина» он откры-
вает для читателей работы ученого-историка М. Г. Худяко-
ва (1894–1936), который занимался удмуртскими эпически-
ми сказаниями и создал единый сквозной сюжет удмуртско-
го эпоса. 
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В книге «Удмурты», составленной З.А Богомоловой, 
даны три главы удмуртского героического эпоса «До-
рвыжы», подготовленных В. Ванюшевым по рукописям 
М.Г. Худякова.  
Всѐ, что связано с историей своего народа, привлекает 
его. Он обращается к исследованию трудов первого удмурт-
ского ученого Г.Е. Верещагина и творческого наследия Ку-
зебая Герда – поэта, ученого, разносторонне одаренного че-
ловека, приложивших много усилий к развитию националь-
ной культуры удмуртов.  
В 1987 г. появляется книга «Вершины корнями силь-
ны», в 1995 г. монография «Творческое наследие Г. Е. Ве-
рещагина в контексте национальных литератур Урало-
Поволжья», в 2005 г. статья «Вершины корнями сильны, 
или потомки праотцов забудут?..» в книге «Удмурты»... Ве-
лика работоспособность В.М. Ванюшева, его бескорыстная 
самоотдача. Он обладает истинным человеческим сокрови-
щем – умением вдохновенно трудиться. 
Просматривая книги памяти, посвященные ушедшим 
удмуртским писателям и поэтам, составителем которых яв-
ляется З.А. Богомолова, я обнаружила, что в каждой из книг 
(а их немало) имеются стихи или статьи В.М. Ванюшева. 
Очень теплые очерки посвящены Г. Красильникову, 
М. Петрову, Ф. Васильеву, К. Корепанову-Камскому и др. В 
них он доносит до читателей, какой неоценимый вклад 
внесли вышеперечисленные авторы в просвещение удмурт-
ского народа. Статья-диалог «Мы были с ним», посвящен-
ная Г. Корепанову-Камскому, создает ощущение, что мы 
читатели, совместно с делегацией удмуртских писателей 
побывали на Ставрополье.  
В.М. Ванюшев очень любит жизнь, в любом ее прояв-
лении. Об этом говорят его стихи. В сборнике стихов «Сол-
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нечный каравай» даже одинокий подорожник служит при-
мером жизнеутверждения. 
Мне очень нравятся стихи, опубликованные в сборни-
ке «Колосок задевший небо». Они отражают радость бытия! 
Любовь к природе, природным явлениям, ко всему, что  
окружает автора. Он как будто влюблен и в солнце, и в 
дождь, в любую погоду и смену времени суток – утро, день, 
вечер, ночь, – называет их ласково «Четыре сестры».  
Во всѐм он видит философскую направленность жизни. 
Росток, по-удмуртски – «уд»,  и поэт философски за-
ключает – «Мы из племени его». 
Он свято любит свою мать, родное «гнездо» – деревню 
Нижняя Кусо-Какся, в которой родился и вырос. Как истин-
ный гражданин не может пройти мимо ручья, не поправив 
сломавшийся мосток, помочь роднику, речке. И всѐ это он 
делает для людей, стремясь сохранить красоту природы 
родного края. 
Стихи «Вить чиньы – одӥг кикур» перекликаются со 
стихами О. Поскрѐбышева  «Ода большому пальцу». Один 
палец на руке мало что может сделать. Соединенные в ку-
лак – это сила. Так же и человек – один в поле не воин, объ-
единенные дружбой могут свернуть горы. 
В журнале «Италмас» напечатано стихотворение В. 
Ванюшева «Адямиос, адямиос…» («Люди, люди…»). 
Смысл этих строк в том, что на длинном жизненном пути 
человека всегда рядом множество других людей. Автор 
предупреждает и призывает: «Постарайтесь, люди, никого 
не обидеть, ни словом ни взглядом…». 
Василий Михайлович любит свой народ, свою нацию 
и в стихотворении «Я удмурт» громко провозглашает: я уд-
мурт и горд тем что, мой труд сливается с усилиями милли-
онов людей различных национальностей. 
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Стихи В.М. Ванюшева зарождают в душах читателей 
радостный отклик бытия, наслаждения красотами природы, 
заставляют задуматься: какова же цена всего прекрасного? 
В сборнике «Шунды-Мумы» опубликовано стихотво-
рение «Дунъѐс» («Цены»), где автор размышляет: 
«Говорят у воздуха – нет цены, 
Он не куплен за деньги. 
А есть ли цена у чистой воды?..» 
(Подстрочный перевод с удмуртского). 
К сожалению, многие из нас живут и не задумываются 
над этим вопросом. Поэтому равнодушно загрязняем землю, 
воду, воздух. Уничтожаются лесные угодья. Когда-то это 
может обернуться непоправимой катастрофой. 
В феврале 2011 года Государственный Национальный 
театр Удмуртской Республики праздновал свое восьмидеся-
тилетие. Состоялась премьера постановки спектакля по пье-
се В. Ванюшева  «Дорвыжы». Зрители увидели историче-
ские события, пропущенные через народные мифы и преда-
нья. Узнали, как постепенно формировался народ удмурт-
ский. В те далекие времена во главе рода удмуртов стояла 
женщина и управляла общиной. Эта работа Василия Ми-
хайловича как драматурга вызвала большой интерес. 
Можно долго говорить о жизни и творчестве 
В.М. Ванюшева. Всѐ написанное им вызывает уважение и 
поклонение. 
Это крупный ученый, поэт, литературовед, критик, 
переводчик, журналист, общественный деятель, член Союза 
писателей России, доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой УдГУ – просто незаурядная лич-
ность. 
Желаю Вам, Василий Михайлович, долго служить уд-
муртскому народу и сохранять здоровье! В Вас живет – 
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добро! Добро человека, ответственного за других людей. 
Его в нашей жизни, к сожалению, остается мало. Но я верю, 
что с помощью таких людей, как Вы, доброта вернется на 
землю и вселится в сердца молодых людей! 
Продолжайте свой «жизненный бег», как можно 
дольше! 
Удачи Вам, Василий Михайлович, во всех начинани-
ях! С юбилеем Вас! 
Ф. М. Агафонова, 
 секретарь Федерации женщин 
творческих профессий (Ижевск) 
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581. Ванюшев, В. "Дор" – значит "Родина" / В. Ва-
нюшев // Дедушкин родник : рассказы и сказки удмурт. пи-
сателей / пер. З. Веселой ; сост. В. Ванюшев. – Москва, 
1981. – С. 3–10. 
582. Ванюшев, В. Зарни шунды, азвесь толэзь / 
В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 1981. – 28-тӥ нояб. 
583. Ванюшев, В. Мынам со мусо шаере : [кылбур 
сузьет] / В. Ванюшев // Молот. – 1981. – № 10. – 3–4-тӥ б. 
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584. Ванюшев, В. Не замути ; На круче / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. Ю. Петрунина // Удмуртская 
правда. – 1981. – 1 февр. 
585. Ванюшев, В. Олененок и ручей / В. Ванюшев // 
Дедушкин родник : рассказы и сказки удмурт. писателей / 
пер. З. Веселой ; сост. В. Ванюшев. – Москва, 1981. –  
С. 65–66. 
586. Ванюшев, В. Пие, басьтӥд кияд пыӵал / 
В. Ванюшев // Молот. – 1981. – № 10. – 50-тӥ б. 
587. Ванюшев, В. Сосна / В. Ванюшев ; пер. на тат. 
З. Нури // Казан утлары. – 1981. – № 7. – С. 175. 
588. Ванюшев, В. Чик-чирик / В. Ванюшев // Дедуш-
кин родник : рассказы и сказки удмурт. писателей / пер. 
З. Веселой ; сост. В. Ванюшев. – Москва, 1981. – С. 67–70. 
1982 
589. Ванюшев, В. М. Вить чиньы – одӥг кикур : 
кылбуръѐс / В. М. Ванюшев. – Ижевск : Удмуртия, 1982. – 
40 б. 
590. Ванюшев, В. Вкус жизни ; Сердце матери ; Роща 
любви / В. Ванюшев // Между Волгой и Уралом : произве-
дения писателей автоном. респ. Поволжья и Урала / сост.: 
А. К. Мартынов, В. А. Гадаев, А. П. Тяпаев. – Саранск, 
1982. – С. 309–311. 
591. Ванюшев, В. Из понимания добра ; "Гудыри" / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. В. Бояринова // Удмуртская 
правда. – 1982. – 11 июля. 
592. Ванюшев, В. Макем секыт но шуг мыным : пыш-
кылон / В. Ванюшев // Молот. – 1982. – № 10. – 51-тӥ б. 
593. Ванюшев, В. Ростки / В. Ванюшев ; пер. с уд-
мурт. В. Бояринова // Удмуртская правда. – 1982. – 
11 июля ; Литературная Россия. – 1982. – 22 окт. ; Литера-
турная Россия. – 1983. – 2 сент. ; Край родниковый / сост.: 
П. Ф. Куляшов, А. Г. Шкляев. – Ижевск, 1984. – С. 302 ; 
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Вордскем музъем-аныкае = Родная мать-земля : Удмурт ша-
ер сярысь кылбуръѐс / ред. М. И. Федотов ; сост. 
Л. Д. Айтуганова. – Ижевск, 1990. – С. 116–117. 
594. Ванюшев, В. Серектон но бöрдон ; Воштӥськон ; 
Шумпотон / В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 1982. – 
9-тӥ янв. 
595. Ванюшев, В. Смородиновый куст ; Холм Туты-
ка / В. Ванюшев ; пер. с удмурт. В. Бояринова // Комсомо-
лец Удмуртии. – 1982. – 30 окт. 
596. Ванюшев, В. Я – удмурт ; Родник ; Лето ; Друзья, 
и хлеб, и чистая вода / В. Ванюшев ; пер. с удмурт. А. Кон-
дратьева // Мурзилка. – 1982. – № 11. – С. 12. 
1983 
597. Ванюшев, В. Андреева ель / В. Ванюшев ; пер. с 
удмурт. Г. Пагирева // Урал. – 1983. – № 3. – С. 87. 
598. Ванюшев, В. Возьма монэ, мумыкор ; Сизьым 
сюрс сю иськеме / В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 
1983. – 17-тӥ дек. 
599. Ванюшев, В. Друзья, и хлеб, и чистая вода / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. А. Кондратьева // Удмуртская 
правда. – 1983. – 8 янв. 
600. Ванюшев, В. Колосок, задевший небо / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. В. Бояринова // Литературная 
Россия. – 1983. – 2 сент. – С. 15. 
601. Ванюшев, В. Крезь ; Нива / В. Ванюшев ; пер. с 
удмурт. В. Бояринова // Литературная Россия. – 1983. – 
2 сент. 
602. Ванюшев, В. " …макем дуно дор палъѐсы... " : 
[кылбуръѐс] / В. Ванюшев // Молот. – 1983. – № 11. – 30–31-
тӥ б. 
603. Ванюшев, В. Сердце ; Жду ; Удмуртские реки / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. В. Ащеулова // Ставрополье. – 
1983. – № 3. – С. 64–66. 
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604. Ванюшев, В. Снится солдату ; Из отпуска ; Твои 
письма ; Надежда : [стихи] / В. Ванюшев // Комсомолец 
Удмуртии. –1983. – 16 июля. 
605. Ванюшев, В. М. Солнечный каравай : стихи / 
В. М. Ванюшев ; пер. с удмурт. А. Кондратьева. – Москва : 
Дет. лит., 1983. – 30, [1] с.  
606. Ванюшев, В. Уӵы чирдӥз / В. Ванюшев // Совет-
ской Удмуртия. – 1983. – 17-тӥ сент. 
607. Ванюшев, В. Цветы / В. Ванюшев ; пер. с уд-
мурт. В. Бояринова // Удмуртская правда. – 1983. – 17 дек. 
608. Ванюшев, В. Эшъѐслы сӥзем чуръѐс ; Тюрагай ке 
кырӟа… : [кылбуръѐс] / В. Ванюшев // Молот. – 1983. – 
№ 4. – 51-тӥ б. 
1984 
609. Ванюшев, В. Визь чуръѐс / В. Ванюшев // Совет-
ской Удмуртия. – 1984. – 18-тӥ март ; 15-тӥ апр. 
610. Ванюшев, В. Гужем суред ; Шумпотонэ луоз 
мынам ; Мон, тон но Онтон ; Почтальон ; Небыльток : 
[кылбуръѐс] / В. Ванюшев // Молот. – 1984. – № 3. – 46-тӥ б. 
611. Ванюшев, В. Из понимания добра / В. Ванюшев ; 
пер. с удмурт. В. Бояринова //  Край родниковый / сост.: 
П. Ф. Куляшов, А. Г. Шкляев. – Ижевск, 1984. – С. 442. 
612. Ванюшев, В. Мон öръяй вуэз : кылбуръѐс / 
В. Ванюшев // Дась лу! – 1984. –15-тӥ март. 
613. Ванюшев, В. Мон удмурт ; Ум сѐтэ! : 
[кылбуръѐс] / В. Ванюшев // Молот. – 1984. – № 11. – 27-
тӥ б. 
614. Ванюшев, В. Сердце матери ; Ондреева ель ; 
Сосна ; Возвращение / В. Ванюшев ; пер. с удмурт. 
Г. Пагирева // От берега до берега : пер. из удмурт. лирики / 
Г. Пагирев. – Ижевск, 1984. – С. 117–120. 
615. Ванюшев, В. Юж толэзь / В. Ванюшев // Совет-
ской Удмуртия. – 1984. – 27-тӥ март. 
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1985 
616. Ванюшев, В. Востэм : [кылбур] / В. Ванюшев // 
Советской Удмуртия. – 1985. – 28-тӥ май. 
617. Ванюшев, В. Друзья, и хлеб, и чистая вода / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. А. Кондратьева // Чипчирган : 
стихи удмурт. поэтов / сост., авт. предисл. Г. Ходырев ; рис. 
В. Быстрикина. – Москва, 1985. – С. 37. 
618. Ванюшев, В. М. Колосок, задевший небо : сти-
хи / В. М. Ванюшев. – Ижевск : Удмуртия, 1985. – 53, [2] с. 
619. Ванюшев, В. Лето / В. Ванюшев ; пер. с удмурт. 
А. Кондратьева // Чипчирган : стихи удмурт. поэтов / сост., 
авт. предисл. Г. Ходырев ; рис. В. Быстрикина. – Москва, 
1985. – С. 62. 
620. Ванюшев, В. Меми гожтэт : [поэма] / 
В. Ванюшев // Молот. – 1985. – № 6. – 29–31-тӥ б. 
621. Ванюшев, В. Я – удмурт / В. Ванюшев ; пер. с 
удмурт. А. Кондратьева // Чипчирган : стихи удмурт. по-
этов / сост., авт. предисл. Г. Ходырев ; рис. В. Быстрики-
на. – Москва, 1985. – С. 19. 
1986 
622. Ванюшев, В. Вакыт ; Лыдӟомы ай! ; С. Виногра-
дов. Радищев Удмуртиын : [кылбуръѐс] / В. Ванюшев // Мо-
лот. – 1986. – № 2. – 34-тӥ б. 
623. Ванюшев, В. Лыдӟомы ай! : кылбуръѐс / 
В. Ванюшев // Ленинец (Завьялово). – 1986. – 11-тӥ янв. 
624. Ванюшев, В. Инва дурын ; Амали Нини ; Пичи 
батырлы / В. Ванюшев // Дась лу! – 1986. – 13-тӥ февр. 
625. Ванюшев, В. Иван но Марья / В. Ванюшев // 
"Молотлы" – 60 : антология / сост. А. Г. Шкляев. – Ижевск, 
1986. – 177–179-тӥ б. 
626. Ванюшев, В. Удмуртлы : кылбур / В. Ванюшев // 
Кизили. – 1986. – № 1. – 4-тӥ б. 
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627. Ванюшев, В. Шунды-мумы / В. Ванюшев // Дась 
лу! – 1986. – 8-тӥ март. 
628. Ванюшев, В. Шундыѐ нуналъѐс / В. Ванюшев // 
Советской Удмуртия. – 1986. – 9-тӥ февр. 
629. Ванюшев, В. Ыж, Кузь быж но Вакчи быж : бас-
ня / В. Ванюшев // Молот. – 1986. – № 12. – 59-тӥ б. 
630. Ванюшев, В. Я – удмурт ; Домой я приехал ; 
Ростки : стихи / В. Ванюшев // Новая жизнь (Кизнер). – 
1986. – 8 февр. 
1987 
631. Ванюшев, В. Выльдӥськонъѐс, пе… / 
В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 1987. – 12-тӥ апр. 
632. Ванюшев, В. Дружных пальцев пятерня / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. А. Кондратьева // Солнышко : 
стихи, рассказы для детей / сост. Т. А. Поздеева. – Устинов, 
1987. – С. 29. 
633. Ванюшев, В. Лука Лукич Лушкин : одӥг ѐзэн ко-
медия / В. Ванюшев // Молот. – 1987. – № 5. – 58–62-тӥ б. 
634. Ванюшев, В. "Огромен мир!" / В. Ванюшев ; пер. 
с удмурт. О. Поскребышева // Приметы : лит.-худож. сб. / 
сост.: В. С. Ионова [и др.]. – Саранск, 1987. – С. 328– 329. 
635. Ванюшев, В. Со улонмес выльдӥз / 
В. Ванюшев // Широбоков, В. Г. Лыдӟон книга : 2-тӥ кл. / 
В. Г. Широбоков. – Устинов, 1987. – 109-тӥ б. 
636. Ванюшев, В. УдНИИ сярысь кырӟан : [кылбур] / 
В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 1987. – 27-тӥ июнь. 
637. Ванюшев, В. Шиѐ чуръѐс / В. Ванюшев // Совет-
ской Удмуртия. – 1987. – 1-тӥ март. 
638. Ванюшев, В. Эшъѐслы сӥзем чуръѐс ; Кузьмась-
кон / В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 1987. –  
18-тӥ янв. 
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1988 
639. Ванюшев, В. Зор / В. Ванюшев // Кизили. – 
1988. – № 11. – 5-тӥ б. ; Югыт сюрес (Игра). – 1990. –  
6-тӥ нояб. 
640. Ванюшев, В. Иван да Марья : баллада / 
В. Ванюшев ; пер. с удмурт. О. Поскребышева // Удмурт-
ская правда. – 1988. – 22 июня. 
641. Ванюшев, В. Нянь сукыри / В. Ванюшев // Со-
ветской Удмуртия. – 1988. – 23-тӥ июнь. 
642. Ванюшев, В. Скрипка : стихи / В. Ванюшев // 
Комсомолец Удмуртии. – 1988. – 1 янв. 
643. Ванюшев, В. Укно сьöрын : верос / 
В. Ванюшев // Дась лу! – 1988. – 2-тӥ март. 
1989 
644. Ванюшев, В. Вожвыл ; Шудэз-бурез валамея ; 
Асьмелэн Ижевскмы ; "Батыр адӟиске кышномурт…" ; Чик 
ӧз пот бертэме ; Дор палъѐсы : кылбуръѐс / В. Ванюшев // 
Советской Удмуртия. – 1989. – 11-тӥ март. 
645. Ванюшев, В. Ель Ундри / В. Ванюшев ; пер. на 
чуваш. В. Никитина // Пионер сасси (Чебоксары). – 1989. – 
26 дек. 
646. Ванюшев, В. Иднакарын : поэма / В. Ванюшев // 
Молот. – 1989. – № 4. – 8–11-тӥ б. 
647. Ванюшев, В. Из понимания добра / пер. В. Бо-
яринова ; "Садовник стар, угрюм и нелюдим…" / пер. 
П. Кошеля ; "Я шел, собираясь почистить родник…" / пер. 
Б. Романова // Уральский следопыт. – 1989. – № 11. –  
С. 12–13. 
648. Ванюшев, В. Италмас ; "Нет дерева лишнего…" / 
В. Ванюшев ; пер. на мар. А. Тимиркаева // Марий комму-
на. – 1989. – 24 мая. 
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649. Ванюшев, В. Одӥг куиньмос : кылбур / 
В. Ванюшев // Советской Удмуртия. – 1989. – 15-тӥ сент. 
650. Ванюшев, В. Шырпуме сѐто ; Светофор ; 
Няньмы ке ӝӧк вылын / В. Ванюшев // Кизили. – 1989. – 
№ 1. – 5-тӥ б. 
1990 
651. Ванюшев, В. "Бур киям – вить чиньы…" : 
[кылбур] / В. Ванюшев // Вордскем кыл. – 1990. – № 1. – 23-
тӥ б. 
652. Ванюшев, В. Вити / В. Ванюшев // Вуюись : пок-
чи нылпиослы хрестоматия / дасязы: А. Н. Уваров, 
В. Г. Широбоков, В. Т. Кузнецова. – Ижевск, 1990. –  
159-тӥ б. 
653. Ванюшев, В. Гвоздики ; Андреева елочка / 
В. Ванюшев ; пер. на чуваш. В. Станъял // Будь готов! (Че-
боксары). – 1990. – № 5. – С. 21. 
654. Ванюшев, В. Зор / В. Ванюшев // Югыт сюрес 
(Игра). – 1990. – 6-тӥ нояб. 
655. Ванюшев, В. Кусо Какся : [кылбур] / 
В. Ванюшев // Вордскем музъем-аныкае = Родная мать-
земля : Удмурт шаер сярысь кылбуръѐс / ред. 
М. И. Федотов ; сост. Л. Д. Айтуганова. – Ижевск, 1990. – 
79-тӥ б. 
656. Ванюшев, В. М. Луна ; Цветы ; Нива ; Снег ; 
Смородиновый куст ; Чингыли ; Крезь ; Ростки ; "Красавица 
какая!.." ; Рождение ; Наследникам "Гудыри" ; "На просто-
рах земных..." / В. М. Ванюшев ; пер. с удмурт. В. Боярино-
ва // На просторах земных : сборник / худож. В. Синельщи-
кова. – Москва, 1990. – С. 28–51. 
657. Ванюшев, В. Меми гожтэт : поэма / В. Ваню-
шев // Советской Удмуртия. – 1990. – 28-тӥ апр. 
658. Ванюшев, В. Роща любви / пер. на чуваш. 
В. Станъял ; Снег / пер. на чуваш. В. Энтип ; Самое доро-
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гое ; Крезь / пер. на чуваш. Н. Кушманова : [стихи] // Таван 
Атал. – 1990. – № 12. – С. 40. 
659. Ванюшев, В. Солнечный день / пер. на чуваш. 
В. Энтип ; Роща любви / пер. на чуваш. В. Станъял // Херле 
Ялв. – 1990. – 22 февр. 
660. Ванюшев, В. "Таится в скромном перстеньке 
твоем..." ; "Жизнь сродни океану..." ; В пути ; "Садовник 
стар..." ; "Не замути..." ; Бор / В. Ванюшев ; пер. с удмурт. 
П. Кошеля // На просторах земных : сборник / худож. 
В. Синельщикова. – Москва, 1990. – С. 63–66. 
661. Ванюшев, В. Тол вуиз / В. Ванюшев // Вуюись : 
покчи нылпиослы хрестоматия / дасязы: А. Н. Уваров, 
В. Г. Широбоков, В. Т. Кузнецова. – Ижевск, 1990. –  
133-тӥ б. 
662. Ванюшев, В. Туннэ Ленин вордскемын / 
В. Ванюшев // Вуюись : покчи нылпиослы хрестоматия / 
дасязы: А. Н. Уваров, В. Г. Широбоков, В. Т. Кузнецова. – 
Ижевск, 1990. – 146-тӥ б. 
663. Ванюшев, В. Удъѐс : кылбур / В. Ванюшев // Со-
ветской Удмуртия. – 1990. – 3-тӥ нояб. 
664. Ванюшев, В. Шунды-мумы / В. Ванюшев // Ид-
накар (Глазов). – 1990. – 31-тӥ окт. 
665. Ванюшев, В. М. Шунды-мумы : кылбуръѐс но 
поэмаос / В. М. Ванюшев. – Ижевск : Удмуртия, 1990. – 144 б. 
666. Ванюшев, В. Шуръѐс / В. Ванюшев // Вордскем 
музъем-аныкае = Родная мать-земля : Удмурт шаер сярысь 
кылбуръѐс / ред. М. И. Федотов ; сост. Л. Д. Айтуганова. – 
Ижевск : Удмуртия, 1990. – 77–78-тӥ б. 
667. Ванюшев, В. "Я шел, собираясь прочистить род-
ник..." ; "Жизнь начав, будто в реку вступаем..." ; Италмас ; 
"Деревьев лишних нет..." ; Из лесу ; "Домой я приехал..." ; 
"Кому же не Люба красавица?!" ; Горы и море ; "Среди ти-
хих деревьев..." ; "Сколько дел!.." ; "Как хлеб ножом от ка-
равая..." ; "Приезжаю зимою я к маме..." / В. Ванюшев ; пер. 
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с удмурт. Б. Романова // На просторах земных : сборник / 
худож. В. Синельщикова. – Москва, 1990. – С. 52–62. 
1991 
668. Ванюшев, В. Жуг-жаг : кылбур / В. Ванюшев // 
Дась лу! – 1991. – 13-тӥ февр. 
669. Ванюшев, В. Италмас / В. Ванюшев ; пер. с уд-
мурт. Ю. Айдаша // Вучаз. – 1991. – № 40. – С. 12. 
670. Ванюшев, В. Кыл дунне : [кылбур] / 
В. Ванюшев // Кизили. – 1991. – № 8. – 2-тӥ б. 
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 Котькудӥз адями дуно 8, 297 
 Котькудмы асьмеос сюресчи  541 
 "Котькытын мед луом, огнам..." 833 
 Кошмары "Дела СОФИН" или неудовлетворен-
ные имперские амбиции? 
198, 207, 
461 
 "Красавица какая!.." 656, 768 
 Красильников Геннадий Дмитриевич  246 
 Крезь 573, 601, 
656, 658, 
833 
 Крезьгур ӧръяз яратонме кыре...  900 
 Криминал продолжает с нами войну  473 
 Критика сярысь малпанъѐс 9 
 Критикаын ӝутоно ужпумъѐс 55 
 Кто научил людей читать? 161 
 Ку меда ачимъяськемысь дугдомы? 134 
210 
 Ку?  721 
 Куака 677 
 Куакаос  778 
 Куараос 550 
 Куашетон-а, мур пуштрос-а... 208 
 Кудымульы  749 
 Кузебай Герд и Григорий Верещагин  151 
 Кузебай Герд но удмурт батырлыко эпос 307 
 Кузебай Герд: трагедия жизни  150 
 Кузебай Гердлы  692 
 Куӟебай Гердлы  736, 816 
 Кузебай Гердэз берыктоно калыке 409 
 Кузебаю Герду  728 
 Кузѐлы  680 
 Кузьмаськон 638 
 "Куке мон вылэ омырскиз сьӧд йыркыль..."  890 
 "Куке секыт луиз тыныд..."  817 
 Кулэ-а коньылы кырӟан? 64 
 Курадӟытэк бур уд адӟы 111 
 Куректон 833 
 Куректондэс адӟоз 573 
 Кусо Какся  655 
 Кутӥзы  511 
 Кутске нунал  887 
 Куӵо  750 
 "Куэ тӧдьы бӧз кадь..." 910 
 Кыйѐс но шыръѐс 735, 742 
 Кык сюлэмъѐс  856, 863, 
865, 870 
211 
 Кыл ванен  789 
 "Кыл ванен, пе, дунне кылдэмын..." 732 
 Кыл дунне  670 
 Кыл но кылбурет 209, 210, 
222 
 Кыл сярысь 298 
 Кылбурлэн жингыртӥсь сиосыз  26, 152 
 Кылбурлэн сайкатӥсь кужымез  484 
 Кылбурлэн сайкатӥсь кужымез Куӟебай Герд но 
Ашальчи Оки  
281 
 Кылбурме вордо [Ноты] : "Ӝыт пал жади, кате 
быриз ӝыт пал..."  
866 
 Кылбуръѐс сярысь 360 
 Кылбуръѐс, кылбуръѐс… 366 
 Кылбуръѐсын ӟырдыт шока вакыт 319, 320  
 Кырӟанэ мынам, кырӟанэ... 905, 910 
 Кырыж-конгыль... 493 
 Кыс тылпуэз  871 
 Кытчы öте Жириновский?  438 
 Кытысь шедьтӥськод тон кылбур чуръѐстэ? 34 
 Кыӵе сюресэд тынад, кылбурет? 69 
 Кыӵе тон, туала удмурт поэзия?  153, 921 
 Кышное но палаше  884 
 Ладилэн азбараз  804 
 Ласточка-щебетунья 685 
 Ласточки 746 
 "Ласточки вернулись вслед за громом..."  779, 790 
 Лев 574 
 Лекцию читает композитор 401 
212 
 Ленин сярысь веросъѐс   897 
 Ленкина мама  514 
 Лето 596, 619 
 Летопись народной жизни 383 
 "Лилия, цветок моей надежды…" 752 
 "Липа старая да ветхая…" 575 
 Литература 120 
 Литература для детей и юношества 77 
 Литература и искусство – важное средство воспи-
тания коммунистической идейности 
35 
 Литература, рожденная братством  47 
 Литературной геройлэн национальной характерез 12 
 Литературной уж – капчи кыткет ӧвӧл  922 
 Литературоведение в 1970-1990-е гг.  187 
 "Лишь уткнувшись в колени твои, я вздохну…" 779 
 Лудвыл тюрагай 354 
 Лука Лукич Лушкин  633 
 Луна  656 
 Лыдӟисьѐсмылы 174 
 Лыдӟомы ай!  622, 623 
 Лыкты, кыс тылпуэз, чебер ныл!  691, 840, 
849 
 Лымы вылысь яркыт пужы 328 
 Люга дурын  553 
 Людмила Кутянова (Айтуганова) (1953) 260 
 Люкано Россиысь вань калыкъѐсты  433 
 Люкиськон 557 
 М. П. Петров и литературный процесс XX века  974 
213 
 Мае адӟе журналист? 416 
 Мак сяська, льӧль ымдуръѐс  515 
 Макар но куака кар  543 
 " …макем дуно дор палъѐсы... "  602 
 Макем секыт но шуг мыным  592 
 Малпанам гурт но город 378 
 Малы таӵе книгаосты лыдӟем уг поты? 358 
 Малы-о шеп кузьыт? 27 
 Мальдытэ лымы югыт  542 
 Мама  440, 506, 
512 
 Мамат Камай  965 
 Мамино письмо  791, 815 
 Мар ваид тон мыным, кылбуре?  751 
 Мар верад кылбурад? 5 
 Мар выжыысь, кытысь-о будӥмы ми?..  902 
 Мар меда асьмелы "Гершыд"? 271 
 Марӟан кырӟа, кырӟа Анна кенак…  474 
 Марлы мон патреттэ пуктӥ? 817 
 "Мать Грома – Гудыри-Мумы – снесла гудыри-
пуз…" 
779 
 "Мать Грома, Гудыри-Мумы, снесла гудыри-
пуз…" 
746 
 "Ме!" но "Вай!" 722 
 Мед будоз 562 
 Медаз бырелэ калыкъѐс 89 
 Меми  705 
 Меми гожтэт  620, 657, 
706, 792 
214 
 Меми сюлэм  729 
 Место в жизни 370 
 Место Куратова в дореволюционной литературе 
народов Поволжья и Приуралья 
90 
 Методика подготовки и выполнения курсовых и 
выпускных квалификационных работ 
308 
 Мир глазами любви 395 
 Мифологические понятия и образы в поэзии Фло-
ра Васильева  
247 
 Мифологические сюжеты и образы в удмуртской 
поэзии 
223 
 Михаил Георгиевич Худяков и удмуртский геро-
ический эпос  
224 
 Михаил Худяков и Кузебай Герд: к истории 
книжных форм удмуртского героического эпоса 
309 
 Многоязычие в образовательном пространстве  980 
 Мӧзмон 553, 867 
 "Мои мысли – второе дыханье мое…"  746 
 "Мои стихи, вы где-то вьете гнезда…"  746, 779 
 Молитва [Ноты] : "Инмаре-Кылчинэ…"  844 
 "Мон адями..." 833 
 "Мон бертӥсько дор палъѐсам..." 817 
 Мон öръяй вуэз  612 
 Мон вузасько атай юртме  919 
 Мон кожай... Мон кожи... 833 
 Мон кужмо  552 
 "Мон нош тани..." 817 
 Мон тонэ ноку, ноку уг виы  901 
 Мон удмурт 613, 671, 
819 
215 
 Мон, тон но Онтон 610 
 Мугорысьтым кырсез поттыны пöртэм амалъѐсын 
тыршоно  
932 
 Мукетъѐслэсь адӟем карыса…  529 
 Мултан уж 143 
 Мултанское дело 175, 282 
 Мултанское дело: история и современность 329, 469 
 Мултанское дело: история и современный взгляд 176, 960 
 Мултанское эхо 135 
 "Мучи шап-шурӑ…" 697 
 Мушъѐс пыро ни умортоязы  798 
 "Мы сеем и сеем…" 410 
 Мы – финно-угры  125 
 Мы были с ним вместе…  248 
 Мынам Музае  907, 910 
 Мынам со мусо шаере  583 
 Мынам шаере  877 
 Мынам эше  558 
 На круче 584 
 На "печках" 876 
 "На полях потрескалась земля…" 752 
 "На просторах земных"  656, 707 
 Надежда 604 
 Надежды и разочарования 359 
 Надо учиться 369 
 Надялы 722 
 Направление поиска 10 
 Народное искусство – народу 371 
216 
 Наследникам "Гудыри" 656 
 "Национальная политика превратилась в фарс" 496 
 Национальный герой удмуртского народа 500 
 Начало начал: к биографии ученого и писателя 299 
 Не замути 584, 660 
 Не расставаясь с рассказом 21 
 Небыльток 610 
 Негасимый образ поэта 283, 300 
 Незамеченный подвиг исследователя 301 
 Неизбывный подвиг праведника, или сколько 
стоит добрая слава о В. Г. Короленко? 
338 
 Неперспективные? 91 
 Нереалистичность очевидна 92 
 Нет, беды не окончились с войною [Ноты]  838 
 "Нет дерева лишнего…" 648 
 Нива 601, 656 
 ...Никогда так сады не богаты цветами 330 
 Никодимов  875 
 Николай Байтеряков (1923-1997) 361 
 Николай Семенович Байтеряков 78 
 Нимыз уно пол чузъяськиз 831 
 Нити времен   538 
 Новое в нашей поэзии 363 
 Новые перспективы исследований  106 
 Нокин уг тод...  887 
 Ноку но уг ӵыд  889 
 Нош быгатӥд-а!  530 
 Нош ик тон сярысь  531, 723 
217 
 Ну, Луд кеч!  576 
 Нужны ли нам сенсации?  483 
 Нылмурт кияз сюсьтыл возе : "Чебер нылмурт 
кияз сюсьтыл возе"  
862 
 Нылпи утѐн-будэтон сямъѐс 126 
 Нырысетӥ руна 398 
 Нэнэ  513 
 Нянь сукыри 284, 641 
 Няньмы ке ӝӧк вылын 650 
 О времени и о себе 392 
 О встрече Великого князя в Завьялове 144 
 О диссертации А. В. Малевой "Лирическая геро-
иня современной коми женской поэзии: особен-
ности семантики и поэтики образа" 
343 
 О национальном характере литературного героя  22 
 О рукописи Г. Е. Верещагина "Очерки русских 
Вятско-Прикамского края" и о данном издании  
188 
 О творческом наследии Г. Е. Верещагина  48 
 Об истоках удмуртской литературы  941 
 Об удмуртском героическом эпосе 285 
 Образ В. Г. Короленко в романе Михаила Петро-
ва "Старый Мултан" 
262 
 Образ войны и образ автора в поэзии Михаила 
Петрова военных лет 
355 
 Образ войны и образ автора в поэзии Михаила 
Петрова, Николая Байтерякова и Флора Васильева 
356 
 Общее и особенное в развитии литератур народов 
Урало-Поволжья в дооктябрьское время 
107 
 Общее и особенное в удмуртском романе 65 
 Общее и особенное в характере героя литератур 
народов Поволжья 
41 
218 
 Объектно-субъектная организация этнографиче-
ских очерков и информанты Г. Е. Верещагина: к 
вопросу о зарождении национальной литературы  
321 
 Огвыжыос [Ноты] : "Дуно эше, тон дышетӥсь..."  845 
 Огромен мир!  537, 634 
 Одӥг куиньмос 649 
 "Одӥг куиньмос гинэ, пе, кылемын..."  737 
 Один из миллионов "детей войны": Флор Васильев 344 
 Озьы вераз, вераз меми... [Ноты] : "Кулӥ ке 
мон..."  
873 
 Озьы со будӥз 364 
 Окрыляющая сила 189 
 Олененок и ручей  585, 780 
 Оло нош...  805 
 Оло, кин ке тодаз ваѐз [Ноты] : "Ӝыт пал жади..."  857 
 Он живет в моих делах 497 
 Ондреева ель 614 
 Онегаысь Вуныл 817 
 Опыт вольного перевода на удмуртский язык рус-
скоязычного сочинения М. Худякова "Из народ-
ного эпоса вотяков..." 
310 
 Опыт вольного перевода русскоязычного сочине-
ния Михаила Худякова "Из народного эпоса во-
тяков. Песни, сказания" на удмуртский язык" 
311 
 "Ортчиз зор-кот…" 528 
 Оружием критики 396 
 Оскон тылъѐс  743, 827 
 Особенности развития жанра поэмы  36 
 От Верещагина до наших дней 263 
 От истоков удмуртской народной жизни 45 
219 
 От редактора 177 
 Отзыв ведущей организации о диссертации 
Е. А. Федосеевой "Книжные формы мордовского 
героического эпоса: возникновение и эволюция", 
представленной на соискание ученой степени 
доктора филологических наук по специальности 
10.01.02 – Литература народов Российской Феде-
рации (финно-угорская) 
302 
 Отзыв на диссертацию Т. И. Зайцевой "Удмурт-
ская проза второй половины XX – начала XIX ве-
ка: человек и мир, эволюция, особенности худо-
жественного воплощения" 
322 
 Отӥгес уз каре ни  485 
 Открывая книгу 28 
 Отражение культа воды в фольклоре и литературе 
удмуртов 
70 
 Отражение культа воды в фольклоре и литературе 
удмуртов 
93 
 Ошмес  516 
 Ошмесэз уд пытса 94, 421 
 Ощущение корней  428 
 Пайдаѐ книга пӧрмоно. Т. Г. Волкова. Удмурт 
нылпи литературая лыдӟон книга. 4-5-тӥ классъѐ-
сын дышетскисьѐслы: кигожтос 
286 
 Пӑлан пӑрушӗне пӗчӗк шыв  693 
 Параске Ларинлэн портретэз азьын 573 
 Патриарх финно-угорского литературоведения 264 
 Пахарь назад не оглядывается... 345 
 Пеймыт  908, 910 
 Переводы стихотворений Ивана Куратова на уд-
муртский язык 
211 
 Переводят – значит, интересуются 287, 470 
220 
 Перекликающиеся мелодии сердца 95 
 Перекличка сердец 79 
 Перепеч  808 
 Пермские литературы в контексте финно-
угорской культуры и русской словесности 
346 
 Пертчылонтэм  708 
 Песни "на экспорт"  434 
 Песятай но ӵыжы-выжыосыз  121 
 Пӗтӗм чӑвашлӑх сирте…  694, 809 
 Петер Домокош и финно-угорское (уралистское) 
литературоведение 
136 
 Пѐтр Чернов (1936-2000) 265 
 Пие кырӟа  532 
 Пие, басьтӥд кияд пыӵал  586 
 Пиелы 553 
 "Пильып Ондрей оглавил ель…"  526 
 Писатели и литературоведы Удмуртии  975 
 Писатель улэ асьмемын ӵош  465 
 Писательѐслэн огазеяськонзы: толон, туннэ, ӵуказе 347 
 Письма В. Г. Короленко о Мултанском деле как 
своеобразная автобиографическая повесть 
266 
 Письма В. Г. Короленко о Мултанском деле 178 
 Пичи батырлы 624 
 Пичи Митрук но бадӟым тундра  886 
 Пиччĕшĕпе йăмăкĕ  695, 758 
 … Плюс национальная специфика 402 
 Поговорим по-удмуртски 411 
 Подсолнух 566 
 Пожа-луйста  806 
221 
 Познание 572 
 Покчи гужем  899, 909 
 Послание Тангыры 976 
 Последняя рукопись  429 
 Послесловие 137 
 Потомки Г. Е. Верещагина в Чувашии 112 
 Потэ-а тынад яратон луэмед?  799 
 Почтальон 610 
 Поэзиын – асьмелэн вакытмы 381 
 Поэзия Кузебая Герда на русском языке 80 
 Поэзия наших дней 389 
 Поэма "Кык вынъѐс" ("Два брата"): первое круп-
ножанровое произведение С. Широбокова 
212 
 Поэма "Кык вынъѐс" ("Два брата") – первое круп-
ножанровое произведение Степана Широбокова  
249 
 Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина  190, 199 
 Поэтическая дилогия Г. Е. Верещагина на рус-
ском языке как выдающееся явление удмуртской 
литературы 
225 
 Поэтический мир Флора Васильева  961 
 Предисловие  148, 154, 
179, 200, 
226, 227, 
228, 250 
 Предметно-тематический указатель с коммента-
риями  
953 
 "Приезжаю зимою я к маме..." 667 
 "Приклоняя на твои колени голову…" 752 
 Принципы народной педагогики в творческом 
наследии И. Я. Яковлева и Г. Е. Верещагина 
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